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C O F V « l d H T ntl ILLUSTRATINQ t t n v I C Z N . V> 
E f ejército úe D ' A n n u n c í o A a creado un di-fícil problema al Estado Mayor italiano, 
Nobles ingleses que visitan a los Estados Unidos. Lord y La-
jy Dedes. Matrimonio feliz que llegó en e  vapor Aquitania. 
Impresiones 
Se solucionó el conflicto obre-
ro de Inglaterra, o mejor dicho: 
la máquina social parada por de-
fectos del engranaje, comienza de 
nuevo a funcionar mediante una 
reparación que según los mecáni-
cos resistirá hasta Diciembre. 
Y así vamos tirando hasta que 
venga el destrozo completo y de 
finitivo. 
¡La soberbia Albión! {La rei-
na de los mares! i La del magní-
fico aislamiento! 
Subyugadora de pueblos, con-
quistadora de imperios; el dere-
cho ha sido para Inglaterra cera 
blanda vaciada en el molde de su 
\oluntad; el mundo, la r nre?mu-
tación de una Continua tragedia, 
en cuyo libreto jamás ha figurado 
de victuna. 
Dijerase, que un hado bienhe-
chor sobre esa roca venía batien-
do constantemente sus alas. 
Y ahora, de la noche a la ma-
ñana, cuando su poder acababa 
de acrecentarse con una victoria 
aplastante y colosal, Inglaterra se 
siente enferma, se la ve desfalle-
cer por momentos, pierde el co-
lor y se lleva las manos al este-
mago, víctima de la enfermedad 
que al mundo entero aqueja. 
Lo que no pudieron los alema-
nes, lo están consiguiendo los 
ingleses. El orgullo de su gobier 
no para los infelices mortales que 
no tuvimos la dicha de nacer en 
el Reino Unido, conviértese en un 
gesto humilde de cordero pascual 
ante las amenazas y las insolentes 
A Ultima Hora 
I A HUELGA E N PORTUGAL 
MADRID, Octubre 6 
. Ayer ise recibieron inoticlas de 
¡Portugal diciendo que la huelga fe-
rroviaria se hizo hoy general en todo 
•€l país. Al movimiento huelguista, 
arrogancias de sus propios obre-
ros. 
LO QUE DICEN DOS PERIODICOS 
V I E N E S E S , 
VIENA, Octubre 5 
Los periódicos vieneses publican 
hoy- por primera vez comentarios 
editoriales acerca do la enfe/medad 
del Presidente Wiison, "The Volkse-
latt", dice: 
" E l espíritu éél Señor anduvo por 
el mundo y Wilsor no lo vló. Ahora 
se halla en el lecho, donde tiene tiem-
po suficiente para pensar «n las 
oportunidades que se le presentaron, 
y que ha perdido". 
Tratando sobre los sacrificios he-
chos por los Estados Unidos al en-
trar en la guer.'a, el "Nieu Freie Pres» 
se' comenta los elevados ideales du 
Mr. Wllson y su actuación posterior. 
Después agrega que si el Presidenta 
se ve obligado a dimitir su cargo 
"será un acontecimiento político muy 
Importante, por que «ntonces es du-
doso que el tratado de paz, con su li-
ga de naciones, sea ratificado por el 
Senado". 
Hablando acerc-i de loa aconteci-
rntentos mundiales, en caso de 
inauguró hoy su período presidencial 
ante los miembro-i dtíl Congreso y 
con el ceremonial de costumbre. 
HABLA E L GENERAL G A R I B A L D I 
ROMA- Octubre 5 
E l general Oius£«ppe Qaribaldi, en 
una cavta que ha dirigido al periódi-
co el "Tempo" rechaza su candidatu-
ra para las próximas elecciones, de-
clarando que la vida política es "in-
compatiblu con sus deberes de sol-
dado". 
E l general Garllialdi dice en dicha 
carta: 
"SI yo hablase con l^s electores 
les recomendaría uue se mantuviusen 
unidos respecto a Fiume y para im-
pedir que ese asunto llegue a ser 
objeto dti competencias políticas y 
de ambiciones personales. E n los 
do éste entraba en el canal hacia Cat-
taro, la semana pasado. E l disparo, 
dícese, lo hizo un voluntario serbio 
desde la roca de Rondoni, situada on 
una isla en dicho canal. E l Gobierno 
italiano ha obtenido el castigo del 
marinero culpable y la sustitución de 
los marineros voluntarios con tro-
pas regulares serbias para guamectír 
los fuertes a lo largo de dicho canal. 
CATASTROFE F E R R O V I A R I A EN 
MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 6 
Sesenta personan han perecido a 
causa del descarrilamiento del tren 
que va de Laredo a Ciudad de Méjico. 
Dícese que es probable que el número | 
de muertos ascienda a setenta y cin- | 
co. Todas las víctimas eran pasajeros i 
d« segunda. 
LOS ASUNTOS D E L BALTICO 
STOKOLMO, Octubre 6 
En sesión celebrada por los repre-
CINTRAL KtWS PHOT  SIRVICC. NIW VO-IK 
llegue a suceder lo arriba menciona 
do, el periódico pronostica: 
"Toda la paz de Versalles pejlgra-
ría. L a paz está tan enferma como 
Mr. Wilson-. J 
MAS NOTICIAS D E FIUME 
FIUME, Ovtubre 3 
primeros diaa de la emp.'esa del capi 
tán D'Annunzio le envié mi adhesión sentantes de los Estados bálticos se j 
«splritual, declarándole que estaba1 acordó notificar a M. Techiotcherin, 
Que pronto a luchar unido a él siempre Ministro de Relaciones Esteriores de 
que fuera necesario por la ciudad ita- Rusia, que las provincias del Báltico 
liana de Fiume; pero sugiriéndole . estaban dispuestas a iniciar negocia 
Los rojos del círculo de hierro. Los beisboleros 
Groh, Jake, Daubert, Rath; alma de las victorias del Cincinnati. 
Fuego Graneado 
Willard: 
Sic transit gloria mundi. 
Y pidamos para bien de la hu-
manidad que el poderío inglés 
harto demostrado en la superficie 
del planeta no se debilite, sino 
que se robustezca y reafirme en 
su propia casa. 
9 , 
El Presidente Wilson, según los 
cables, está algo mejor de la en-
fermedad que padece. 
Ha rnfrí^o demasiado, en sus 
• ' zl .; , ̂  h ^alicad, 
el viejo filósofo, para que no 
sienta sus nervios aplanados y 
cansado su cerebro y los huesos 
molidos. 
Iguales o mayores golpes llevó 
Alonso Quijano el Bueno. 
Y es que el mundo es como 
es y no se reforma sino por la ac-
ción imperceptible de los años y 
los siglos. 
Transformar la sociedad de arri-
ba a abajo en poco tiempo por 
medio de bellísimas doctrinas, es 
obra solo de Dios y no de ningún 
filósofo. 
Wilson estrellándose contra el 
Senado americano y el de la Tris-
te Figura contra los molinos de 
viento, ofrecen una misma ima-
gen: la del ideal puro contra la 
impura realidad. 
Quiera Dios devolver la salud a 
esa gran inteligencia que hoy vie-
nen abatiendo las bellaquerías del 
mundo. 
Digamos con la Biblia y con 
José Miguel ante la desgracia de E l ejército del capttán Oabrielle 
d'Annunzio ocupa actualmente un 
triángulo equilateral, con Flume por 
base y con su vcitice colocado en 
Clana, hacia el norte. Cada lado 
de este triángulo tiene una exten-
sión de seis millas aproximadamen-
te, y 'ino de ellos lo forma la costa. 
E l ángulo occidental se halla en Pre-
luca, a -mas dos millas de Abbazzia, 
y el ángulo septentrional en Urini, 
situada entre Sussak y Beccarri. L a 
línea de.-de P'.eíuca a Clana pasa por 
Castua. mientras que la de Clana 
a la costa r.i/«.viesa por Grobnica. 
De manera, quo la población de 
Sussac, el territorio yugo-eslavo de 
Fiume se halla incluido en el territo-
vio ocupado por el ejérdto de D' 
Annunzio. Con ese motivo se ha 
rr,.,-c .r^o^r. v-1 difícil aroblema al 
estado mayor'del é.'ércitb italiano, por 
que en Sussi se halla acuartelada la 
brigada de la Reina, que permaneció 
fiel al Gobierno italiano. Esta briga-
da, que está coim letamente rodeada 
por las fuerzas de D'Annunzio, se ha 
estado alimentando con los víveres 
que tenía cuando se hizo el ataque 
de Fiume. E l estado mayor italiano 
ha estado estudiando si sería mejor 
retira-.* la brigada de la Reina, co-
rriendo el riesgo de una intervención 
armada por las fuerzas de D'Annunzio 
o hallar el modo de llevar víveres a 
Sussak. 
que sustituyera las fuerzas volunta-
rias con regularas, y mi deseo de 
que los italianos permanezcan unidos 
y con calma, para evitar agitaciones 
violentas que pongan en pelig/o la 
paz de Italia y la pas Internacional". 
E l general Garlbaldl expresa su 
creencia de que loa aliados no se 
opondrán a la ocupación de Fiume por 
el Gobierno italiano, mediante la ha 
rantía re proteger los intex'eses 
la Entente. 
clones de Paz en Dorpet, donde se 
celebró la sesión. Entre las condicio-
nes se halla el reconocimiento de 
la independencia de los referidos E s -
tados. Según noticias de Reval, se 
pide contestación antes del 25 del 
actual. 
DISPARO CONTRA UN BUQUE 
ITALIANO. 
INAUGURACION D E L PERIODO 
P R E S I D E N C I A L D E L SR, A L M E P 
DA EN PORTUGAL 
LISBOA, Octubre 5 
E l señor don Antonio José Almeida 
ROMA. Octubre 5 
Según las noticits recibidas en el 
Ministerio de Marina, sólo hubo un 
disparo conti"a el vapor "Epiro" cuan-
DE GOBERNACION 
F E L I C I T A N POR UN VETO 
Lii señor Preíídeiuc ae la Rep'V 
pública ha trasladado al secrritario 
de Gobernación, un telegrama en el 
cual los vecinos de Cifuentes felici-
tan al Jefe del Estado por su veto al 
acuerdo de aquel Ayuntamiento rela-
cionado con la concesión del acue-
ducto. 
Firma el telegrama el señor Salus-
tiano Díaz. 
CONTRA E L R E S T A B L E C I M I E N T O 
DE L A CENSURA 
de ! ROMA, Octubre 4 
Los periódicos ministeriales y los i 
de la oposición discuten acerca de i 
la conveniencia de restablecer la 1 
censura. Los periódicos ministeriales | 
dicen que el Primer Ministro NittI 
abolló la censura cuando entró a for- : 
mar parte del Gobierno, creyendo que j 
las negociaciones que se llevaban a i 
cab& en París resolverían la cues- ¡ 
tlón adriática sin demora de tiempo ! 
y de un modo aceptable para los ita-
lianos. Desde entonces, agregan los | 
referidos periódicos, la situación in- ! 
ternacional ha cambiado. 
Los periódicos do la oposición en-
tienden que el restablecimientG, de \ 
la censura es inconstitucional y que 1 
no pueden celebrarse elecciones sin i 
la absoluta libertad de la prensa. 
"La Epoca" dice que la censura, ; 
en la forma decretada actualmente, es 
el principio de una dictadura. 
MURIO D E RABIA 
Desde Camajuaní comunican al Se-
cretario de Gobernación que anoche 
falleció atacada de rabia en aquella 
localidad la vecina María Vázquez, 
la cual fué mordida por un perro y 
se negó continuar en el hospital a 
donde por ord^n de la Secretaría de 
Sanidad fué remitida para su trata-
miento. 
E L TORNEO DE AVIACION 
NEW YORK, Octubre 6 
En la lista oficial revisada por el 
Club Aéreo Americano aparecen se-
tenta y dos inscripciones, de otros 
tantos aviadores para tomar parte en 
la justa aérea trans-continental, sa- j 
lleudo todos simultántamente de New 
York para San Frcncisco, el raiérco- | 
les próximo. Cincuenta y seis aviado- | 
res harán el vuelo en dirección occi- \ 
dente, mientras diez y seis emprenden 
el vuelo desde Sar Francisco, con 
(Pasa a la plana 6; columna 7) 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
LXV 
LA CONFERENCIA INDUSTRIAL QUE SE INAUGURA HOY EN WASHINGTON. 
LA NUEVA TENDENCIA DE LOS PATRONOS. — LOS SINDICALISTAS NO TIENEN SIMPATIAS. 
— E L INDUSTRIALISMO DE PLUMB. 
Con arreglo a nuestras rrevisiones 
se ha resuelto la huelgu dt; los obre-
— —~~ ¡ros ferroviarios de InglMena, mier.• 
T T / f c j f f J Í5 Jfftfft f l # l Q # * - tras que como habíamk también pre-
%M%¿ vist0 se mantlene en pie la de los 
obreros siderúrgicos de ios Estados S f O f l . 
sea 10 pesos y veinte y cinco centavos ¡ la participación del obrero cu la fá* 
por semana, que ha sido base de j brlca y en su éxito ha de alimentarse 
transacción de lo?, obreros ferrovia- I si la industria prospera, 
ríos ingleses. E n la Steel Corpova- I Hasta ahora los obreros solo pe-
tión gana un obrero seis pesos al día j dlían la jornada de 8 horas y el au 
i o sea tres veces n ás del trabapador ! mentó de iornaies. Como ha habido 
I I 
Al entrar en fuego por segunda vez 
tropezamos ñu manos a boca con una 
legión de escritores que, alzados en 
vilo por nuestro inocente comentarlo 
antlesplrita, sintiéndonos ber'dos, se 
resuelven airadh&s llegando a caliñ-
camos de profnnos, reaccionarios y 
repulsivos. Na van errados nn lo de 
profanogj pues jnmás hornos tenido el 
mal gusto de contribuir, con nuestra 
escasa faltriquera y con nuestra pre-
sennia humilde, al racantonainílentc 
de aquiolarre alguno. To^ant? al crüi-
ficativo de reaccionarios, no son los 
espiritistas los llamados a t'.rnr pie-
dras al tejado del vecino. Si hay al-
guien esonclaimínte reaccionario, es-
to es, anticuado, sobre !a tierra, es 
precisamente el discípulo d(í Allán-
Kardeck; come quo el primer ser hu-
mano puesto en comunicación t on los 
espíritus vivió en la aurora de los 
tiempos, en pleno Paraíso, ercenario 
de la primera barrabascula. Allá por 
primera yez escuchó el hombre los 
cantos de "siron;! de! enemigo de los 
hombres; allá por vez primera quedó 
el espiritismo convierto y c\irfeso de 
su carácter inmoral. Y en cuanto a 
lo de repulsivos, tampoco estamos 
conformes. ¿Quién más repulsivo que 
los amantes de la noche, socios de 
la impunidad comensale.! del ángel 
caído*? Por lo demás, creánlo los anal 
fabetos de marras, sus dicierios no 
nos han molestado en lo más mínimo: 
jamás olvidaremos el sabio prober-
bio que dice. ?ío ofende el q-ic quiere 
sin» el 4«e puede. 
Insisten los doctores del ocultismo 
en afirmar que la ciencia espirita no 
consiste en acertijos, como oí echado 
a volar con motivo del hundimiento 
del "Valbanera, Pero ¿cómo? ;.No en-
señan ustedes a roso y veíloso quo 
sus comunicaciones con .las almas de 
los desaparecidos son incuestiona-
bles? ¿No afirman ustedes quo de los 
espíritus materializados reciben no-
che tras noche, ^omo los murciélagos, 
estupendas revelaciones y corflden-
cias prodigiosas, capaces de volverle 
el seso al más tozudo de los mortales? 
¡Y ahora se caen del îdlo para de-
clarar urbi ct orbi que eso "o forma 
parte del sistema! E l día menos pen-
| sado arrojan por la borda la teoría 
1 de la reencarnación, la creencia en 
el periespíritu y hasta la existencia 
del gran embaucador Allan-Kardeck 
Como hombre de ciencia, progresistas 
y moralizadores, nadie los conocerá r . 
mi porvenir pero como cambia casa-
cas . . .n i Rosendo con toda su malan-
drinada. Y lo- más gracioso del caso es 
que no obstante el coro de doctores ocu 
¡listas en Tamarindo aun preguntan por 
j el barco ¿Ser;\ posible qur- entre Knr-
deck. Rosendo, Morales, Valleti y sun 
I satélites, no puedan reunir los $1.8ñ0' 
bolos necesarios para demostrar al 
: mundo que, a", menos en una ocasión. 
I no metieron la nata-
I Señores ediles: las calías están iu-
i fectadas por una turba de mataperros 
• de laguna obscena, por un hedor ñ 
|demonios que sale de; loa registros d i 
alcantarillado para servir de criaderc 
j a mlllonesi de mosquitos y a ob'as 
I tantas enfermedades. Los faroles del 
¡ alumbrado <••;•>• pribMco se encuen-
tran en tercer grajio de tuberculosis . 
j Muchas de las vías públicas más pa-
| recen furnias que, medios de comuni-
joación. Los parques de la cay¡tal se-
I mejan el desierto de Sabara, por lo 
¡ seco de su estado. Los billetero-; 
i los mantscaderos, las bobinas de los 
! trasnochadores, los vendpdores de pe-
i riódicos, los buhoneros do todo géne-
j r o . . . aturdan a la pácificu pcblacion 
¡capitalina. ¿No les parecie oportuno 
| remediar esos males con un roco más 
i de sentido práctico y un poce menos 
I de sectarismo que los empleados en 
I fijar con cuenta gotas lor, mi-iutos del 
(Pasa a la plana G; columna 1) ¿ a Huelga de Caibarién 
En la Secretaría de Agricuiltura se 
| recibió esta mañana nn telegrama del 
I Delegado de aquel centro en Caiba 
¡ rién, señor Reguera, participando que 
| hoy, probablemente, quedará solucio 
nada la bue.ga de estibadores de a paei 
I puerto. 




han sido maleados y que instigan a 
los naturales del p3Ís a no ceder has-
nancias que compensen los desembol-
sos del aumento de jornales y el me-
Nuestro distinguido amigo el Ldic 
, Ramón Fernández y del Llano, nos tendiese el Gobiern 
jaldado de revolucionario, revela que participa que ha tomado posesión de j lag iíneag de ferroc 
Jos sindicalistas -portugueses acu- la Notaría que servía en e t̂a ciudad : ^ la stvel Corporation y la de Beth 
«en al auxilio de sus colegas en Es- ¡el doctor Pedro Cadalso y Gulcharí a lehem) p0r más qUe haya dicho Sa- iua u i ico u î » ™ — - • _ f5pmrir. ^ trnhain «r* ^rtud de permuta aprobada I™ el muel Gompers que el iniciador de la ta que obtengan una participación ^ 1 n o ^ m p o ^ ! d 
M QUE PIDEN LOS R E P U B L I C A - Honorable señor Prudente d- la Re-; huelga de los Esttdog de log lagos, i las ganancias y en la A d n ü n U ^ - » . ^ ^ e ^ ^ ^ q ¿ e ^ ^ T 
pública con focha 29 de A^osv> ultimo. m m a m Foster, se había arrepentido ¡ ción de la Compañía. I nUcios va ro ' 
Agradecemos la atención ..fc] señor , de gug re(ilcacIones y colaboraciones 1 Como se ha visto v estamos viendo! ' ¿ntTQn, 
Fernández y del Llano y e dtsea,30S ! perIodística8 en "La Solidaridad", es hoy en ln Industria del acero la irre ' 1̂*̂  de 
prosperidades. _ g ue el juez joseph Buffing- : ductibilldad es compMa; ni ceden los 
- « V - ^ ^ - 7 a « f * » * f € i i ton lo ha calificado el lo. del co/rien- patronos, ni quieren pactar les obre-UítS f l I l f l c I f o C I a i te en Filadelfia de "peligroso ene-
NOS CATALANES. 
IMADRID, Octubre 6 
i E l partido republicano catalán pide 
¡que España /enuncie a sus derechos 
jobre Marruecos en favor de Fran-
a vjimbio de ventajas evonómicas. 
ÍA ta tÍ^A^117^8 E ^ ESP ASA i:m^RIO. Octubre 6 
Las lluvias torrenciales continúan 
toda España. Circula el vumor de 
rvinn! rÍy Se ProPone visitar las pro-Kí?i tnundada3 las cuales recorre 
tiendo de 0bras Publicas, repar-«endo socorros. 
M S TKQPAS ESPAÑOLAS ATAN-
MADRID, Octubre 6 
.•vanS Jf01^,8, esPaola8 ^guen su 
^ r e ^ / 1 1 4 de> Fondak- ^ mo-
^ * «UELGA MI VERA EN ASTü-
' ^ R I D , O c t u b í f 6 
. a i n e T a ^ A Í arreglad0 la huel^a 
^onos y ^ ^ " f ' pero 108 Pa-
conferencia ^03 han Cebrado una 
h huelga P ra l,U8Car 80lución a ^̂?£F™YA* A EMBA • 
I ^ L A LEGACION ESPAÑOLA 
¡MADRTn r?N MEJICO 
^ R I D . Octubre 6 
felern^ H? f r a tratar el Go-
C b a l - ^ a la c a t e ^ a de 
(Méj 
Encontrándose en ur tío-vivo que i migo interior" de la República, 
exlóte en el Vedado, Fructuoso Cas-j E l fermento sindicalista es el que 
táñ-da y M. rales, vec.uo de Baños, 2 . ' ^ impedido llegar a una transacción 
i fué inesperadamente agredido por un i en la hueiga porque el Presidente 
desconocido, que le infirió una he-
i rlda en el costado izquierdo. 
E l lesionado fué asistido en ei cen-
tro de socorros de aquel barrio. Su 
| estado es grave. 
ros; y Mr. Wilson pensó en que una 
Conferencia Industrial en que estu-
vieran representados los contendien-
tes sería el único modlo de ¡legar a 
un acuerdo. 
Lo que sí se ve c l á r a m e l o es que • ' obtiene sus 
el pueblo de los Estados Unido' Qnie-, ci * ¿ de sc.r un mleTnbr( 
re la mejora do condidenes de vida 
J u e g o s prohibidos. \ 
Los vigilantes de policía Rafael Va-
lero y Julio Gorguy, sorprendieron 
Gary del ConseJo de la Steel Corpo-
ration no quiso tratar con las Unio-
nes obreras, aunque las cubra el pa- i de la clase obrera, pero no e&iá ni por 
drlnaje de hombres tan concillado- | la doctrina Eindicallsta, ni por el Bol-
res' como Samuel Gompers, quien co-
mo dice el "New Yovk Times" del lo. 
de Octubre, va perdiendo mucho en 
su influencia desde que abrigó en el 
seno de la Federación Americana 
del Trabajo a Fotster. 
Hoy. día 6. se debe reunir en 10̂ ^̂^ cn la que estén repre 
ayer ¡ u U w w l ü ^ la Conferencia re P ^ J * ¡ S t e d o s el trabajo v los que lo diri-
^ 5 1 MaTanzas E n j e b a casa do-; nos y Obreros que el Presidente ^ 1 - : ^ ron bjeto j ^ ^ » ^ 
mlolUo del señor Francisco Madan y son deseaba Inaugurar dándole to- ta mente 1 ° ^ medios de medrar la^ 
López, había más de veinte personas da la importancia W j ^ e ^ e W l « < ^ ^ 
lográndose detener solamente a Fran-1 greso que tiene po.: objeto p o n l ^ C F ^ j o 0tra bas^. 
cisco Madan. José Rodríguez y Fran-: tar las huelgas y prevenir la guerra ¿Qué ha Ĵ t̂ ljLT̂  
¡cisco OFarrl l l . Se ocupó una lotería industrial; y es cosa vista que las i ¿ente Wilson con eea^ palabras po 
•shevismo; la. bandera roja no tiene si-
tio en donde flotar en La Un¡ón Ame-
ricana. 
Las palabras que empleó el Presi-
dente Wilsor al convocar 'a Confe 
renda que se inaugura hoy son en su 
parte más trascendental, esta*: 'Tina 
« a d a la L e g i ó n española en 
fichas y sesenta y cinco centavos. I leyes no son barreia para impedir las niéndolos sobre »tra basc . 
Otro juego prohibido fué soipren-1 huelgas y que sólo por mutuo conve-
dido ayer tn la sociedad "Plácido", nip puede ponérseles término, 
de la misma ciudad, ocupándose bara'. No son los Estaoos Unidos por su 
jas, fichas y éla cantidad de cincoj extraordinaria riqueza, país en que 
pesos, siendo detenidos Ceferino To-¡ como acaba de suceder en Inglaterra, 
rres, alias Mazantlni, Candelario Jun-' puedan conformarse los obreros con 
co e Ignacio Conta. 
nefleios, ya por repartición de éstos. 
a de acciones de las 
suerte que ol obrero 
sea n.n socio y quede adscrito a la 
la buena o mala liquidación anual 
de los beneficios 
Los jefes de las Uniones obreras 
se oponen tenazmente a ese proyecto 
porque es evidente que desde el mo-
mento que un obrero es socio de la 
benefi-
deja de sc-r nn miembro de la 
Unión que para nada npcesita 
Y la 'Confederación Americana del 
Trabajo" es la que más se ha opues-
to a esa participación de bu? miem-
bros en los beneficios do las •ábricaa 
porque entonces se haría innecesaria. 
Tan solo consintió esa Federación 
la participación de los obreros a ios 
benefiieos, al tratarse de las Compa-
ñías de Telégrafos y Teléfonos; pero 
ya ese fué un paso decisivo y que 
sirve de norma. 
Y si la Confederación no quiere se-
guir ampliando a los obreros de otras 
Compañías esa participación no se 
ve el término de la lucha. 
Otros quisieran llegar al industria-
lismo "sobre otra base y hasta aho-
ra solo conocemos de él el plan del 
abogado Plumb, de Chicago, sobre la Tres son loa puntos ele visia que n tndfv? interesa Uno de ellos s-í refiere 
* ln* Patronos • lo* otros dos a los propiedad de los ferrocarriles y la di-
b'eros visión de sus utilidades, entre los 
0 7 Los Patronos están conrcncictos. I obieros, el público y los que mane-
después de las enseñanzas socialc?| 
puenan con orinarse iob 0 ü ; ^ . ^ p ^ " t/aído sonsigo la guerra, que1 (Pasa a la plana 5; columna 1) * ganar los cincuenla y un chelines o que na iriuuu o t, 
Desde la minúscula y pintoresca 
Suiza, un señor llamado J . de la Luz 
León, corresponsal de nuestro cole-
ga " E l Mundo", envía a su periódico 
una larga crónica plagada de insul-
tos y de ultrajantes conceptos para 
España. 
Este señor de la Luz León, que 
peitenece al cuerpo consular de Cu-
ba en la República Helvética, usa, 
realmente, un lenguaje tan poco di-
plomático y tan reñido con su ca-rera, que bastaría pensar en el luci-
do papel que haría en España, si allí 
lo mandase el gobierno de la RepO-
blica, después de haberse desatado en 
la forma que lo hace contra la que 
dió todo lo que posee. 
Hablar mal de Espuiia fué actuali-
dad cn una época que pasó. Entonces 
estaba de nuda; pero hoy resulta emi-
nentemente cursi y realmente no 
comprendo el ridiculo en que se ha 
puesto este señor de la Luz, a quien 
poi fuerza hay que buponer, siendo 
diplomático, educado correctamonte y 
agoviado al peso de su vasta cultura. 
Si no fuese así y nuestro señor 
León resultase una persona vulgar, 
no merecería la pena el tomar en con-
sideración lo que ha escrito. Pero 
siendo al contrario un joven de gran 
cultura, ¿cómo es que se somete con 
servilismo incomprensible a repro-
ducir lo que publica la prensa de la 
Suiza francesa 
Esta prensa tiene que habalr de Es-1 
paña y de Marruecos en la forma 
que lo hace, porque practica el re-
frán de que a los tuyos con razón o 
sin olla. Porque no es Francia ¡a qye 
está autorizada para decir que E s -
paña le robó nada, ni le regateó dere-
cho, ni la discutió patrimonios; sino 
vice-versa. 
Pero bueno; estas cosas no las 
profundiza el señor León, ni las es-
tudia, porque constituyen una moles-1 
tía. Es más cómodo repetir lo quo 
dice la prensa que se publica en la 
Suiza francesa y hacer suyas las du-
ras manifestaciones del diputado es-
pañol señor Domingo, que persigue la 
política de oposición que le indica su 
partido. 
Dice el señor Marcelino Domingo 
que el sesenta p.or ciento de los lite-
ratos españoles son analfabetos. ¿Y 
usted señor León se va a hacer so-
lidarlo de afirmación semejante sin 
tener positiva constancia? ¿creerá de 
buena fe en un sacrilegio que, ante 
la realidad, pondría en peligro ei cré-
dito de su propia cultura 
No; sería ligereza imperdonable en 
un díplomáfco, dado que, por la mis-
ma razón y con idéntico motivo, ten-
dría usted que recoger, en justicia. 
otras# afirmaciones como esta, por 
ejemplo: 
E l ochenta por ciento del grupo 
de políticos españoels que más es-
candalizan fuera y dentro de España, 
son advenedizos sin cultura; y del 
veinte por ciento restante, la mitad, 
por lo menos, une a ¡as buenas cuc-
lidades citadas la audacia del más 
completo analfabetismo.*' 
¿Se haría usted solidarlo de estet 
último, recogiendo opmiones encona-
das de unos y de otros sin que le lle-
vara en la polémica el menor interés? 
No haga usted eso. don J . de ia 
Luz. Se lo aconsejo autorizado por los 
años de más que le llevo y porque, 
de seguir por el camino de la dlatr^ 
ba injusta y del ultrage gratuito, no 
haría usted sino contribuir a que se 
les repitiese a log Domingo y com-
parsa, las frases que el Ilustre P 
Amigó pronunciara en el Casino E -
pafiol en fiesta reciente* 
"ICalla, hijo Ingrato y perverso! 
No digas necedades. No escarnezcas a 
tu Madre. 
«. DEL K. 
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B A T U R R I L L O 
" E l Triunfo" del viernes, en un 
segundo editorial, recomienda nueva-
mvjnte a sus correligionarios una es-
quisita selección de candidatos para 
senadores y representantes en las 
próximas elecciones, entendiendo 
muy cuerdamente que si el consejo 
se sigue, y los legisladores liberales 
resultan para desempeñan con acier-
to su ardua misión, o los adversarios 
seleccionan también y entonces ten-
dremos un Congreso de notabas— 
que Cuba ha debido tener siempre 
porqutí capacitador, sobran—o no po-
drán resistir la comparación los 
conservadores ni sustraerse a la po-
derosa influencia que ejercen la 
ciencia y la moralidad sobre t i con-
trincante que de ambas cosas ande 
escaso. 
Recuerdo haber dicho muchas ve-
ces algo dejbsto a los liberales. Sois 
los más en el país, constituís una 
evidente mayoría; en vuestras filas 
hay talentosos, hay honrados, hay 
nombres de veras ilustras ¿por qué 
les preterís y dais vuestros votos a 
mediocres, a versátiles, a unos que 
pactan con las concupiscencias y 
medran a la sombra del gobierno con-
trario y a otros rué ni saben hacer 
la oposición ni quieren hacerla por-
que les va bien con colecturías, ne-
gocitos y el onücklo sueldo? 
Y he lamentado que hombres como 
Dias de Villegas, Modesto Morales, 
Raimundo Cabré •"a, Francisco Ma-
chado, Lorenzo Castellanos, - Maria-
no Aramburo y ot-os cincuenta más, 
o muy doctos, o mry íntegros, o muy 
fieles, queden arrinconados mientras 
triunfan por las artes del refuerzo 
más de cuatro ineptos o acomodati-
cios. Ahí tstá Bustamante, que ha 
debido ser senador inconmovible, in-
discutible, para honor del Congreso 
y bien dtí la patria, y ahí están —am-
bos partidos—muchedumbre de indi-
viduo r que ni siquiera saben lo que 
es sintárds, y mucho menos lo que es 
lofeI< :i y lo qi'u es justicia aplicada 
a la organización de una sociedad 
muña 
Cualquie/a fle loá dos partidos que 
quedo en minoría necesita estar re-
presentado en las Cámaras por hom-
bres de saber, do rectitud y de auto-
ridad moral porque solo así los go-
biernos hilan delgado, las mayorías 
dejan de obedecer a presionas de lo 
alto en perjuicio del pueblo, y sólo 
así la oposición resultan escuela de 
civismo y fuente de popularidad. 
En España por ejemplo, hemos 
visto el caso Los pa/tidos republica-
nos, minorías por efecto dtí la orga-
nización política de la nación, man-
daron al parlamento siempre a sus 
hombres de más altura, a sus talen-
tos más reconocidos. Pí Margall, 
Castelar, Salmerón. Carvajal, t-tc. etc. 
y he ahí cómo 'a influencia incon-
trastable de las ideas por ellos re-
presentadas fueron pesando, no sólo 
en la conciencia popular, sino en el 
espíritu de las leyes hasta demoeva-
tizar la monarquía y liberalizar su 
acción gubernamental. 
Hay otra consideración. E l obre-
rismo gana terreno, se extiende y 
vigoriza y es una fuerza incipiente 
que ha de ser muy poderosa en brevo 
en todas partes; en Cuba como en to-
das. E l obrerismo vendrá a las Cá-
maras cubanas como ha ido a otros 
parlamentos del mi ndo, con sus ideas, 
sus queias, sus arpiraciones más o 
menos radicales. Ya lo anuncia "La 
Voz Obrtra", órgano del proletaria-
do .cubano; ya inicia la actuación del 
obrerismo en los comicios; ya augu-
ra que la inmensa mayoría de los 
trabajadores dejará de ser consevva-
do/a o liberal en Diciembre de 1920 
para ver de llevar al recinto de las 
leyes la mayor representación posible 
de sus intereses y necesidades. 
Esto así, para acceder a cuanto 
1 justamente pida el proletariado, o 
para vencer y convencer a sus após-
1 toles cuando algo inoportuno o exa-
! gerado pretendan, es que los partidos 
I necesitarán legisladores de concien-
¡ cía, de saber y de reflexivo patriotis-
j mo, si no han de ser arrollados por 
¡ las ideas proletarias, a veces equivo-
i cadas, o no han de provocar conflic-
| tos sociales, resistiendo ignorante-
mente. 
Jaimw Solá, el celebrado novelista 
gallego, me envía, con amable dedica-
toria, un ejemplar de su última novela 
" E l Otro Mundo", digna de la serie 
de "Anduriña" "Rr.mo Cativo" y " E l 
alma de la aldea". 
L a acción pasa en Santa María de 
las Cuevas, vulgarmente Covas d'os 
ten deiros, que muy bien puedu ser la 
misma ciudad de Vigo, residencia del 
fecundo director do "Vida Gallega". 
Y tan puede ser, que se han promovi-
do tres querellas criminales contra 
Solá, por considerarse aludidos algu-
nos personajes, retratados en la fa-
milia de los Titos o en los novos de 
las dos Titos mayores, Rosa y Laura. 
Contra mi cosetumbre he leído de 
cabo a rabo la novela por haber ad-
vertido desde 'as primeras páginas su 
oportunidad, y la prueba de que tam-
bién allí donde vive el autar se han 
dado acaparadores de subsistencias, 
explotadores del enfado de guerra y 
causantes fríos de la miseria fisiológi-
ca del pueblo Los alaridos de ham-
bre de multitudes de .müjeres y ni-
ños, los gritos de indignación de tra-
bajadores que amenazaban asaltar los 
almacenes de Don Tito, extraer el 
maíz por él acaparado hasta lograr 
fabulosos precios y hacerse millona-
rio a costa de la general angustia, y 
finalmente el apoyo de la fuerza pú-
blica para que los hambrientos no 
pudieran apoderarse de la propiedad 
ajena aunque muriesen de hambre, 
lo mismo que se han producido en 
otras naciones de Europa se produje-
ron en algunas ciudades de España. 
E n , Cuba la cosa no llegó a tanto, pe-
ro por el monopolio, la explotación, 
la enorme carestía de las subsisten-
cias, empeorada por la complicidad 
medradora de Juntas y personales, 
también hemos sentido y estamos 
sintiendo los efectos de la guerra 
mundial. 
La familia de los Tito, lo mismo que 
es gallega pudo ser americana. 
Formada al caler de las pequeñas 
veptas del mostrador, ascendía por 
el agio a familia d(> pott-ntados, ebria 
de vanidad, ebria de lujo, desprecia-
dora de todo lo espiritual y de todo 
lo culto despreciadora, si no estaba 
lo culto apoyado por grandes rentas 
y capitales aunqat Ilegítimos, el di-
nero y no a las virtudes y los positi-
vos méritos intelectuales rendía ho-
menaje 
Doña Tito mosteaba a sus visitan-
tes cafeteras chinas que costaron 
doscientos duros, bibelots de a trein-
ta, espuelas para cuando su marido 
montase a caballo de a ochocientos 
reales, y sin embargo a los costosos 
If M A R T I y Hno. 
Joyer ía y Relojería 
— T^onsrines, Lohenarr in , R o d k o f Patenta '— 
E0ID0 No. 2-B. 80818S Importadores 
P 0 d l l d l l i d 
S E C R E T A R I A 
(DEL CARNET D E IDENTIFICACION¡ 
De orden del señor Presidente de este Centro, de nurvo se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, que está señalado, de ana manera 
definitiva, el plazo dentro del cual han de proveerse del carnet de iden-
tificación. Dicho p^azo termina el día 31 del corriente mes, y pasada esa 
fecha, ningún soci 1 del Centro Asturiano podrá hacer -so de los derechos 
sociales si no presenta, en unión del recibo, el carnet de identificación. 
Habana, 1 de Octubre de 1919.— R. G. MARQUÉS, Secretario. 
9058—8d-2—7t-2 
I l tPA FRANCESA VEGETAL 
• LA MEJOR Y MAS S E R C I L L A DE A P L I C A R , 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a s y D r o ^ u e r f ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . * < u í a r y O b r a p í a 
ua de Colonia 
PREPARADA iv 8 N 
o con l a ; ESENCIAS 
B f . JBONSONíss m á s t inas „ g , 
D W S f T A PABA EL IAIO Y EL P A l Q í l l 
* ) T a m I K f ü E H A mm\ Otaggv 38, e a p l u i Afnfcr. 
" B S C U D O ' » 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
A e u i A e ? 116 
;o \̂. HABANA Xîf-H A B A N A CUBA 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
L o s vera crecer, 
saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio i 
E S C U D O " , 
engorda. 
- S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E 
• /. . , ^ . 
G o f í o E s c u d 
Depósito Oficios y Obrap i a. 
encajes de Valencitnnes de tapetes y 
cortinas llamaba ENCAJES V A L E N -
CIANOS. Que así suelen estar reñidos 
el orgullo de improvisados ricos y la 
cultura más elemental! 
Dios nos libre de que sometié/amos 
a un examen de lenguaje a algunos 
potentados; como Dios libre a algu-
nos personajes influyentes y hasta 
gobernantes de una investigación su-
perficial siquiera de los orígenes de 
sus fortunas y de los recursos, a ve-
ces «xcecrablcs, en que descansan sus 
influencias y sus riquezas. 
J . N. ARAMBURU. 
L a A p e r t u r a d e C u r s o 
e n l a E s c u e l a d e A r -
Para completar nuestra redeña, pu-
blicada esta mañana referente a la 
Escuela de Artes y Oñcios, publicter 
mos la relación de los alumnos que 
han obtenido la nota de Sobresalien-
te, en la enseñanza diurna. 
Enseñanza preparatoria: señorea 
Agapito Vaídós y Rodríguez): Manuel 
Hidalgo y Pereira; Francisca Saurís 
y Bas; Ramón J . de Lisbona; Carlos 
M. Barbas y Tejas; Martín R. Delga-
do y Contrera. 
Caligrafía, Lengua Castellana, Pr i -
mer año: señores Gustavo A. Inchaus-
tegui; José Manía Tagle y Castro; 
Ramón Peñalver; Emilio Menííndez y 
Serpa; Arsienio Azua Mendi y Alor.so; 
José Díaz y Galup. 
Geografía e Historia, primer año: 
señores Arsenio Azais Mendi y Alón, 
so; Ramón Peñalver; José María Ta-
gle y Castro; José Días y Ga^up. 
Aritmética: señores Joré M. Tagle y 
Castro- Emilio Menéndez v Cerpa; 
Ramón Peñalved; Arsenio Azus Men-
di y Alonso; Ambrosdo Díaz y Gaiuj. 
Juílo de la C. Pérez. 
Geometría- señores Ramón Penal-
ver- Julio do la C. Pírez; José Díaz y 
Galúp- Emilio Menéndez y Serpa. 
Principios de ciencias físicas: se-
ñores Gusíavo A. inchamtegri y Gon-
zález- José Díaz y Galup; Armando 
Montes y Moran; Carlas M. Pierra y 
de la Vega. 
Dibujo primer año (Sección A. ) , 
señores Ramón Peñalver; Jos** Díaz y 
Galup; Carlos M. Pierra y de la Ve-
o r r i 
Dibujo, primer aflo (Sección B . ) : 
señores Alberto Vera y t ^nil losa: 
Oscar Babé y Carbonoll; Luis Gutié-
rrez 7 Franco; Oscar Montenegro y 
Lengua Castellana, scgvtndo aflo. 
señores Sabas González y IJfo30; 
Benjamín Martínez y Pérez; Manuel 
Febles y Valdés 
Geografía e Historia, primer año. 
señor Benjamín Martínez y Pérez. 
Aritmética y Algebra: Beñorea Ro-
lando Mlllet y Lagos; Benjamín M. 
Martínez y PCrez. 
Geometría aplicada: señores Sanas 
González y Donoso; Benjamín Martí-
nez y Pérez. ' _ 
Física con aplicaciones, primer año. 
señores Rolando M11M y Lagos; 
Francisco de A. San Ramán y OJcda, 
Angel Valdés y Pascual. 
Dibujo, segundo aflo- seflores Ko-
lando Millet y Lagos; Maurilío Tea ce-
fio y Fuentes. 
Contabilidad industrial: señorea Ju-
lio C Lanier y Hevla; Narciso Y. Duf 
Quesne y Abren; José Rodda y León; 
Eladio Gutiérrez y Fleites. 
Economía y Legislación industtrlal: 
señores; Julio C. Lanier y Hevla; 
Narciso Y. Du Quiesne y Abreu; Jo-
sé Rod(to, y León; Eladio Gutiérrez y 
Fleites. 
Economía y Legislación Industrial: 
señores Naorciso Y . Du Qutsne y 
Abreu; José Rodda y de León; Augus-
to Pérez Beato y Pemaa; Julio C. L a -
nier y Hevia. 
Geometría descriptiva don aplica-
ciones: señor Julio C. Lanier y He-
vla. 
Física con aplicaciones, segundo 
año- señores Julio C. Lanier y Hevia; 
Augusto Pérez Beato y Pemas. 
Química con aplicaciones, segundo 
curso: señores Julio Lanier y Hevia; 
Augusto Pérez Beato y Pernas; José 
Rodda 1 de León. 
Higiene industrial: señores Julio 
C Lanier y Hevia; José Rodda y do 
León; Augusto Pérez Beato y Pernas. 
Mecánica con aplicaciones: señores 
Julio Lanier y Hevia; José Rodda y 
de León; Adolfo Zancos. 
Complemento de matemáticas: se-
ñor Gonzalo López y Uribe. 
Dibujo aplicado, primer año de la 
especialidad de Construcciones Civi-
les: señores León Sorís y Martínez; 
Bnrlquie Várela y Cernadas. 
Dibujo aplicado, segundo aflo de la 
especialidad de Construcciones Civi-
les;: señores Juan Polo y Flore»; Jo-
sé Pineda y Prieto. 
Mecánica industrial: señor José A. 
Alemán y Ramos. 
Dibujo aplicado, primor año (Mecá-
nicos indlustrlales); señores Joaquín 
Rosado y Tavares; Podro C. Romano 
y Reyes. 
Construcción de máquinas: señor 
José IF. Herrera. 
Máquinas térmicias: señor José F . 
Herrera, 
Dibujo aplicado, primer año de quf-
mlcos industriales: señor Carlosv 
Chaumont y Parra; Gonzalo López y 
Uribe. 
Dibujo aplicado, segundo año de 
Químicos indulstrialos: señor Segun-
do Alvarez y López. 
Industrias químicas; señor 
'Alvarez y López. 
Análisis químico industrial-
Segundo Alvarez y Lópej se 
Polvos del 
DE P A R I S 
Blanquean se «dhtertn 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas G r a n d t i 
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SOLICITAMOS 
las Ordenea de los señores comerciantes 
en semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota da 
precios o instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
P. 10 28 • 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de 1» 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
AHTIGUA d J . V A L L D 
5 . R A r - A f c L t i n D U S T R I A 
DE-PAQTA/ntATO DE TBAJ£5 A LA MEDIDA 
CORTE: Ü CCEPQOC/iAbLE:> TELAS DE CALIDAD 
C A R B U R O ^ U N I O N " 
I L U M B R E S E CON LAMPARA DE CARBURO "UNION" 
T e n e m o s a m p l í a s e x i s t e n c i a s d e C A R B U R O " U N I O N * e n t o d o s l o s p u e -
b l o s d e l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 100 L I B R A S N E T A S 
desde $6.25 hasta $6.80 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . 
P I D A C A R B U R O " U N I O N * A L D E P O S I T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
Unión Carbide Sales Company 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
Apartado No. 1671. Habana* Teléfono A-2468. 
C8376 alt. 15t.-l2 
Mana día <&%%m \m Mmi?<mi®% mm§mm̂i%% ém MAS 
SIIJMC©g ®mm wém $kŵ<miñ dld áddl® mñm j | r i i i áBI® 
Dr. H. M. SMITH, Jr. , de Pensilva-
nia, aice: 
Químico eminente de París, MES-
SIILUR J A C Q U E E S M. FRACOia . de 
la Facultad, escribe: 
Profesor inglés, Dr. LCÜIS H. TOX-
ICAR, informa en la Universidad lo si-
guiente: 
Dr. H E R M E N E G I L D O P. OLIVA, de 
México, D. F . , nos comunica. 
Dr. MATIAS RODRIGUEZ y KO-
DRIGUEZ, de la Habana, ceit' luv 
" L E P E T I T M E D I C A L JOURNAL", 
de Taris, copiamos; 
Con lo anteriormente expuesto se 
desprende que infinidad de medica-
mentos recomendados para el ácido 
úrico, tomados por separado, ejercen 
su acción, pero de manera lenta, ne-
'•Al ser ligados los fermentos digestivos naturales & U i'íin» ? I' 
**peraclnH, no solamente se h¿ee un digestivo poderoso, sino un 
**dlcal disolvente del úeldo úrico.'* 
"Las sales de vlchj son baenas para el estómago, pero admlrabi^ 
'Si van ligadas a los fermento» digestivos naturales." 
'•Basado en observaciones y en análisis en diferentes laborator-11 
**concuer(lan en que han de ir ligados, para mayor y mejor éxito en ^ 
^curu del ácido mico, los disolventes pipcracimi» lltina, etc., etc., 
**los fermentos digestivos natura les.M 
^Qne en su larga carrera nunca había encontrado tan P 0 ^ 1 ^ 
"auxiliar'en su profesión, como en MAGNESURICO para curar 
Mas enfermedades del estómagt» en todos sus aspectos,', 
"Que se ha encontrado con enfermos graves de atrtritismo de ^ 
*«cU curación; que lia recetado los mejores disolvente y Que "o o» ^ 
conocer rMAtx^ no coronados sus esfii.orzos hasta que llegó a 
K I C 0 , ¿on el cual ha alcanzado eura^ que parecían 
'conseguir*" 
imposible 
"Para que el ácido úrico contenido en el cuerpo y c0"lb diferen-
*íorma de uratos de sosa generalmente sea atacado por ™* etc« 
••tes disolventes, es necesario que las sales de u t i l i a » J ' ^ 8 ' ra a** 
-etc., estén asociados a los fermentos digestivos " a ™ ™ 1 ^ sn 
**de esta manera sean absorbidos en «nayor cantidad y ejerzan 
«*clón disolvente sobre el áddo urjeo." ^ 
cesitándose un tratamiento largo, pe- rado MAGNESURICO, a los f W * ^ 
noto y a la larga llega a cansar el tog (jlgestivos naturales ha alca ^ 
estómago y rlñón^ do un renombre tal que hace sea 
For eso. los alcalinos (litina, pí- ^¡cnlvent9» 
peraclna, etc.) asociados en el prepa- mado hoy como el único uisu 
8% 
ANO LXXXYU 
pESDE E S P A Ñ A 
Azorín transeúnte. 
4lTT transeúnte, üisiLemáticamprite 
unte—como el señor Azoríu— 
transeû  ^ puede, no debo tener oau-
00 6 •>' E l señor Azoríu lo testifica: 
Octubr 
tiene, "o Piie(lc' no dé  tener
^ clón.-." Sin embargo no es un 
ocuP4.. aúii en tiempo d'e los r^yes 
• 'dados a trabajar, no se 1p castl-
1 con desorejamientos auíieetéti-
^ a E l señor Azorín dice también 
^ ' ¡ ú n transeúnte puedo contemplar <fle . rag vivas y las obras... muer-
^..''y se debiera añadir que on la esr 
^ aUda^ del transeúnte caben to-
C'los ofioios. 
%• aue se ejerzan o no, dtepende de 
encuentros; bay quien encuentra 
103 lova que le llama la atención, y 
4 rce en aquel instante el oficio de 
hírsela- hay quien encuentra una 
!!ipia abrumada con el peno de un ba-
lo y ejerce en aquel momemo el ofi-
• de cargárselo. Los transeúntes 
•i  fi-
no3 peligrosos, son los que reco-
en multitud do calles a la tusma de 
librerías. Los libros que se venden en 
estas 
librerías son las quo llama 
nhras muertas" el léxico pintoresco 
, Azorín. Los transeúntes que gus-
tan de contemplar estas obras, geno-
ra'mente pasan diez minutoí; anto los 
Sraparates de las librerías nuevas, 
Sesenta, setenta, acaso cien, frente 
^ los estantes de las viejas. E l olor 
especial de los libros antiguos se les 
antoja exquisito perfume: la húmeda 
suciedad de los locales, les parece 
inmaculada; el librero, zafio y tosco 
jue les va presentando los volúme-
nes se convierte para ellos en caba-
llero gentil... 
Cuando se toma un ubro en estos 
sitios, se debe regfatear, irse, volver, 
dejarlo sobre la mesa y afim^r quo 
se compra sin por qué, sin necesidad, 
sin gusto. Y pudiera ocurrir, y ocu-
rre a vece®, que el libro que se toma 
de este modo valiera una f oí tuna, o 
por fundamental, o por curioso, o por 
extravagante o por raro . . . General-
mente, en estas librerías se tropiezan 
jialaja's de valor. L a última que trope-
el señor Azonín se titula "Examen 
de la filosofía de Bacón" por José de 
Maistre. Hasta ahora, el señor Azorín 
ño había logrado encontrar esite vo-
luraon, que figura enír^ los menoá 
oonocide» del autor de las Veladas. 
Lo encontró, lo compró y 1c l e y ó / . . 
Y he aquí que en este momento—ol 
momento en que el señor Azorín > y ó 
este libro—el que era simplemente un 
transeúnte, sin ocupación n^r.g'vna, se 
puso a filosofar... E l señor Azorín 
ha sido siempre un perfecto enamora-
do de la pequeña fllo^offa; un filóso-
fo pequeño; y ahora siente la inquie-
tud de filosofar en grande!.,. 
Pero ¿por quié?... ¡Porque ?í! Por-
que ha hallado en el libro de De 
Maistre un capítulo "que se presta a 
multitud de reflexiones." Bacón, anti» 
finalista es refutado en ese capítulo 
por De Maistre, finalista. Para el uno. 
todas las cosas del universo funcionan 
sin ton ni son, faltas de finalidad; 
para el otro, todas las cosas del uni-
verso funcionan con vista a vV. efecto 
futuro, a una finalidad determinada, 
lia teoría del uno es puramente meca-
nicista; la del otro, puramente teleo-
lógica. E l conflicto es actutd y de 
interés, y la diferencia entre ambas 
oipiniones se advierte claramente en 
este ejemplo: 
--Los pájaros—dicen los Bacones— 
no tienen alas para volar, bino que 
vuelan porque tienen alas. ]>s pája-
ros,—rectifican los De Maistres—no 
vuelan porque tienen alas, sino que 
tienen alas para volar. . . ¿De qué par 
te se encuentra la justicia' -De qvil 
parte la razón?. . . ¿Procedo el uni-
verso ciegamente, sin saber a dónde 
va. o dicho con mayor exactitud, pro-
cedí1 sin sab!:r nadie a dónde v a ? . . . 
¿Procede el universo ciegamente, o 
hay una voluntad ajena a él que le 
fijó sus ruitas de antemano?... ¿Cuan-
do el pájaro apareció sobre la tierra, 
'íché a volar, porque se vió fon alas 
Que servían para volar, o hubo quien 
dió las alas con el fin de que vola-
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C A N D A D O 
í So del.e reconocer que es grande 
lúe es insaciable la curiosidad inte-
lectual del señor Azorín, y qr.e de no 
ser por ella, quizás nunca llegaran a1 
periódico con calor de inquietud) y 
nolor do modernidad problemas tan 
intens!OS_ i?nte (|pj flnalismo le pertur-
ba: él es ' o^níritu libre''* do olio pre-
suce; de e'.lc ha dado prueba?; ñero 
Precisamente porciue lo es, y poj^quí; 
no se nutre de prejuicios, ni se de-
tiene en pompas de jabón, se hace hoy 
«ata pregunta desolante—"Puede un 
^ríritu libro nepar e! finaUsmo físi" 
Co- del mundo, del universo, y acep-
la teoría de que la Humanidad 
tiene el fin de caminar asoondonte-
jJWHe hacia el bien, hacia el J)erecho, 
"^ia la Justicia?.. ." "¿Se puede ser 
antifinalista en ima parte y finalista 
«n otra?... 
Hogaño, todo es bullaje, todo cía-
^ r , todo elocuencia que nos habla do 
Ja "ecesidad de subordinar nuestro in-
terés al interés de la nación, de la 
^"eralidad, de la humanidad Se de-
1)6 colaborar a la organización de la 
"jaturaleza ^egún la razón — dicen 
^cs;—-se debe contribuir al bien so-
^1 sacrificando incluso la persona 
dicen otros—La magna, la gigan-
tea, la inconmensurable empresa de 
ja Asociación proletaria, ni so basa en 
^"a doctrina ni tiene otro fin. Al 
¡ e r o se le exigen infinitos sacrifl-
'0*: en una huelga, aunque 1:0 tenga 
tr h' ê ê exi^^ â paciencia; en el 
evf 0' aiintlue no tenga cíiu?a, se le 
xige que hu^i^e. ^ g,j jornal so 
cent1558 una (>nota "para s0<3t'vner ul1 
ay iH' de stIS sotras se le una 
^,"7- Para sostener a otros huel-
gen» , En blen de la sociedad, de la 
court! ^ la bumanld?.a; se le 
'•cují a a ura total esclavitud... Y 
e3 la razón de esta conducta? 
oij jp!1 "imperativo solidario," que noa 
de'^ a complementar los esfuercoa 
la i,rc^aturaleza en s"1 marcha hacia 
^sticia y hacia el bien. 
ló? tt0* esta marcha / qulón ia sefia-
Pe-aM fin' qnién 10 fl^? Este "im-
^iorioí ^,i<díirio" Quien lo bizo obll-
gnu^ , responden a estas pre 
despJL 0̂  lRaders de los obreros, que 
«n la « arrancarlos su creencia 
einPefi lina-í^ad del mundo físico, se 
^ v e n í o T ^ amarrar toda su vida, su 
de ordlr, ' su S 8̂10 a una finalidad 
lo3 mecaJ?^17-" Y re-ponden 
^ a n l c i s t a s ? . . . gi no hav fina-
lidad de ord'on moral, todos nuestros 
conceptos se derrumban, todos nues-
tros sentimientos se rebelan; los in-
tereses más próximos son entonces el 
único motivo que deba despertar 
nuestras acciones; a qué practicar el 
bien, la generosidad, el sacriílcio,—to-
db lo que embellece nuestra vida, to-
do lo que ifl, ha«e .verdaderamente/ bu -
mana, si estas oosas no tienen ningún 
fin*^ Y si esta finalidad es la natura-
leza quien la pide, porque psforzarso 
en ayudarla a su realizactión, si al 
cabo ha de lograrla sin nosotros, o 
debiera lograrla sin nosotros? Lo 
necesario—diice Malapert—se produ-
ce bien sin mí; y si mis fines me son 
más queridos, más cercanosi y más 
fáciles que los de la naituraleza, a 
los míos me atengo, y en mi egoisme 
me escudo. 
Pero ;."se puec'e ser finalista en utna 
parte 3r antifinalista en otra"' E l pá-
jaro vuela porque tiene alas • mas si 
no hubiera existido antes del pájaro 
quien previera el efecto de las alas, 
quien preintentara este efecto, quien 
predispusiera la causa en vista dé él, 
servirían las alas para volar, y podría 
volar el pájaro? Yo escribo poroue 
tengo una pluma, un *intero lleno de 
tinta, unos papeles; y porque hubo 
previamente quien predispuso todas 
estas cosas en vista diel efecto de es-' 
cribir, que yo me encargo de reali-
zar Una vez entró ol Hodja en una 
huerta, y se puso a coger nabos, za-
nahorias y verduras; cuando tenía el 
saco lleno, apareciósele el amo: 
—¿Qué haces a h í ? . . . preguntólo. 
— E n realidad, no lo s ó - . . E l aire 
me cogió cuando pasaba, me elevó por 
sobre el muro y me dojó en este si-
tío... 
—¿Y quién metió en el saco las za-
nahorias?. . . 
— ¡ T o m a ! . . . Tampoco lo sé 
I precisamente tra esc lo que yo mo 
estaba preguntando cuandio llagaste 
t ú - . . 
E l Hodja era mecanldsta: todos 
los mecanicistas son como él, princi-
palmente cuando entrón en las huer-
tas; todos se pasan la vida preguntán-
dose quién mete las zanahorias f»n los 
sacos... 
C. C A B ^ L . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del MANIFIESTO 607, del vapor americano ESPERANZA. 
Suárez Carasa y Ca. 21 papel. K. Véloso: 13 bultos efectos. V. Alvarez y Ca. 3 Idem. J'nlido García y Ca. 11 Idefti. Solana García y Ca. 3 Idem. Montalvo Cárdenas 4 Idem. J. Lpez B. 3 Idem Id 5 papel. Fernández Castro y Ca. 7 Id Ubroa. Seoane y Fernández 1 id cartn. Lloredo y Ca. 1 Idem. Kamo yy Kasterrechea: 5 cajas papeL FEUKETEIA J. Alvarez 10 bultos ferretería. tiulfioneos Harwdre Cobp 7 Idem. Vasco: 4 Idem. J. Femádez y Ca. 2 Idem. Aspuro y Ca. 11 Idem. Araluce y Ca. 53 Idem. Garay Hno: 17 Idem. 107—7 Idem . Castelelro y Vlzoso y Ca. 143 Idem. TEJIDOS F. Busto: 1 caja tejidos. L. Ravinoblc: 2 Idem. A. Y. C: 1 ídem. Viuda de Fargas: 4 Idem. F. I. 1 Idem. N. Mltrano Hno: 4 Idem. Gonzáleb Marlbona y Ca. 20 Idem. 733.-3 Idem. A. Ferrer: 10 Idem camisas. Bango Gutiérrez y Ca 1 ld( f C. C. 1 caja tejidos. 
P. BjSuibq >j3 cajas Juguetles 19 id medias. B. ürtlz: 2 cajas tejidos. E. M. Pulido: 4 Idem. Prieto García y Ca. 3 ídem. M. F. Pella: 18 Ídem ld2 (meno)»v Castaña Galíndez y Ca. 1 Idem. Daly Hno: 1 Idem. Salina y Fernández: 1 Idem. González y Ca. 2 Idem. García Hno y Ca. 9 Idem. Barracuas E. 3 Idem. E. Mltrano. 3 cajas tejidos. M. Sánchez: 2 Idem. Díaz y Llzama: 1 Ídem.' L. Chong: 1 caja perfumería. 11. I. F. 1 Id tejidos. C. G. 1 Ídem. S. F. C. C 1 Ídem. J. Fernández y Ca. 1 caja corbatas. Suárez Rodríguez y Ca. i caja cepillos. Yau C. 2 cajas perfumería. M. San Martín yy Ca. 1 Id tejidos. Cobo Basoa y Ca. 7 Idem. A. G. Pereda: 5 Idem. Lrtpez Río y Ca: 10 cajal? quincalla. R. Bango : 5 Id l̂ jldos. , Izagulrre Menénuez y Ca.: 1 Idem. Díaz Granda y Ca. 9 Idem. C. F. Smlth: 1 Idem. A. Sánchez y Ca. 8 Idem. Dclva García: 1 Idem. Cobo Basoa y Ca. 1 ídem. T. L 3 Idem. M. Salnhg: 1 Id ropa. Juelles y Sobrinos. 2 tejidos. Vessld y Levy: 1 Idem. P. Lung: 2 Idem. S. Zoller 10 Id camisas:. 
G. R.: 1 Id tejidos. W. S. 4 Id perfumería. A. Llvl y Ca. 4 cajas perfumería. , Parajon Cells y Ca.: 7 Idem. Mostelro y Ca. 3 cajas ropa. 
L a m a l a d i g e s t i ó n s i e m -
p r e p r o d u c e s í n t o m a s 
m o l e s t o s y , e n o c a s i o n e s , 
a l a r m a n t e s . . L a s P i l d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t e s t i m u l a n e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o , n o r m a l i -
z a n d o s u f u n c i o n a m i e n t o 
.Lras legítimas Pildoras Indianas "Vege-tales vienen -in cajitas y con envoltura de color amarillo. Cualquier otra envasada or. distinta forma no es la legítima. In-sista y le darán las legitimas. 
C o n g r e g a c i ó n d e L a s " H i j a s d e l C a l v a r i o ' 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " , L t i y a n ó 1 1 5 
El estado de lluvia que prevaleció durante casi todo el pasado me» 
ríe Septiembre, y asimismo otras colectas benéficas que se llevan a cabo, 
han demorado un tanto el desenvolvimiento de la Rifa que, autoriza-
damente, lleva a efecto esta Consregación, imponiendo la necesidad de 
una prórroga aunque corta. En su consecuencia, dicha Rifa, que segán 
consta en las papeletas, debía celebrarse por el Sorteo 360 de la Lotería 
Nacional, correspondiente al 11 deí actual, SE PRORROGA para el Sor-
teo No. 362 que se efectuará el día 31 D E L PROPIO MES DE L A F E C H A . 
Y sin que para tal efecto, haya necesidad de enmienda alguna directa 
y singular en dichas papeletas; todas y cada una de las cuales se con-
sideran enmendadas en tal sentido por virtud del presente aviso general. 
Habana, 2 de Octubre, de 1919, 
SOR MARIA VERONICA A R Z A T E . 
Superiora. 
<; 9130 alt 3f-4 
L A P I E D R A D E S U M E S 
Sea dama o caballero, debe usarla. E s de buen agüero, está de 
moda v es una nota de distinción. Hay todas las piedras que dan la 
felicidad. Si no sabe la suya, pregúiUemelo, gustoso se le dirá. 
BUSQUE SU P I E D R A Y S E R A USTED F E L I Z . 
V E N E C I A 
R e n 
A S M A T I C O S 
o v a d o r C u b a n o 
No MAKr;A KEGISTPADA 
^ vouta ^ " ^ o : cura su acraa. 
r ^ s i ú ) vQ01! Dro&uería3 y Toticas. 
A'i9lo Vi:tano 233. Botica. Telf. 
270^ 
20 (!. 15 s. t. 
OBISPO, 96. 
Tiene novedades para regalos. 
TELEFONO A-8201. 
c 9096 alt 5t-3 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a i a f e c h a 
P r e c i o : $6 .00 . F r a n c o d e p o r t e : $ 7 . 0 0 
Al hacer el pedido ménciónese el aocho de la cama 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a o a . 
C9174 alt 8t.-6 
Fargas y Ca.: 1 Id tejidos. B. Kicard: 2 ídem. Moré Suárez 1 Idem. ¡áuiirez Infiesta y Ca. 1 Idem. Hernández y Rodrígruez 1 ide tepidos. González y SainZ: 1 Idem. F. López 1 Idem. P. Gil: 1 Idem. 
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II. Pérez Hno 3 idem. Suárez González y Ca. 15 idem. F. Gómez y Ca. 9 idem. N. Faifel y Ca. 9 idem. Alvaref. Valdés y Ca. 1 caja medias 3 id tejidos. Pernas y Menéndez 2 Idem id 3 medias García Tuñón y Ca. 12 id tejidos.: Prendez Paredal 4 idem. Alvaré Hno y Ca. C id inedias 24 id tejidos. Peña y Prala 2 idem Id 4 medias. Sánchez Hno 2 idem id 2 id tejidos. Menéndez Rodríguez y Ca. 6 Idem id 23 id quincalla. Sánchez Valle y Ca. 4 id tejidos. Mangas y Ca.: 3 id Juguetes 2 id me-dias. Castro y Ferreiro: 11 idem id 2 id te-jidos. . Canal García y Ca. 1 Idem. Martínez y Castro: y Ca. 1 caja per-fumería 1 id ropa 3 id tejldos| J. C Pin: 1 Idem 17 Id perfumería. D. F. Prieto 6 idem id 2 tejidos 2 id medias. Alday Rosas 1 id pañuelos, 8 id me-dias 10 id quincalla y tejidos. MuOfz y Ca. 1 caja perfumería. O. S. Buy Hno 42 cajas tejidos quin-calla y perfumería. González y García y Ca. 13 idem. Escalante Castillo y Ca. 13 idem. R. García y Ca. 8 fardos lona, 35 ca-jas tejidos. Sánchez Hno: 2 idem. uSrzeá Gonzálezz y Ca. 12 Idem. Prendeg yy Paradela: 2 idem. ENCARGOS W. Smlth: 1 atado Impresos. B. G. Collier: 1 caja anuncios. MISCELANEAS Antiga y Ca. 15 bultos efectos sani-tarios. Romero y Tobio: 9 cajas juguetes. Marcou y Ca. 16 cajas camisas. R. P. 10 bultos tinta yy sobres. Z. D. 50 cajas juguetes. 333—2 bultos muebles. 717.—6 bultos rejillas. 477.—3 bultos ferretería. Kelmah y Ca. 27 bultos pintura. C. C. C. 7 id accesorios eléctricos. L. Morera: 2 id para baúles. Zaldo Martínez 76 bultos maquinaria. Suris y Pérez: 6 bultos accesorios foto-grafía. A. Rodríguez: 2 bultos accesorios. 
Danesa: 1 caja moldes. 534: 12 bultos papel lápices. 261: 24 Id id. Comp Nacional de Perfumería: 1 caja efectos. J. Barquins y Co: 2 cajas sombrero». Arredonlo Pérez y Co: 1 id id. , M. Gándara: 1 id id. Ferrero y Sagarra: 1 caja barniz. 
A. Queralt: 3 cajas hilo. B. Montal/o: 3 bultos loza. González y Marina: 12 id cartucho». .T. M. Vidal: 4 id bicicletas. Industrial Algodonera: 3 fardos hlla-
Cuban Teléfono y Co: 1 caja mate-
rieles. N. F. M.: 3 cajas accesorios. Cutoa Motor y So: 6 id id. N. A. Des.sau: 2 id maquinarla. E. B.: 12 bultos lubos. B. C. Blan̂ k: 1 id muebles. F. C. Jnldos: 106 Id materiales. Electrinr E. y Co: 1 id id. J. B, C|: 2 id gomas. P. Boselló: 1 caja películas. M. M. Cortés: 4 bultos accesorios pa-ra auto. M. Corre: 2 cajas juguetes. B. D. Ortega: 27 bultos pintura. J. Zabala: 4 cajas juguetes. E. Brito: 1 caja botones. T. B.: 1 bulto mesas. Cuban Fruits E: J9 bultos efectos. D. RuUáichez: 2 id lámparas. G. Castro y Co: 86 bultos maquinarla. G. O. G.: 1 caja dedales. 
Am. Expross Ibar.-en L. : 1 caja má-
quina. 
Steel y Co: 4 bultos efectos de ace-i 
R. H.: 3 oultos gomas. \ 
Si las Lombrices o la Solitaria 
persisten en su sistema, es debido 
a que usted no ha probado el ver-
dadero Vermífugo. El "Tiro Se-
guro" del doctor Peery. Una sola 
dosis basta. 
C 9178 alt 3t-6 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, iiue detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 





y c o n t e m p l e 
e l a l i m e n t o 
m á s 
p r o v e c h o s o 
p a r a V d . 
y s u s h i j o s . 
O V G M A L T I N E 
UNA COMIDA EN CADA TAZA Í_ 
Tomar O V O M A L T I N E , es vivificarse, porque alimenta mucho.^' 
Sólo• contiene yemas de huevos, extracto de malta puro, leche 
pasteurizada, de los Alpes y Cacao, soluble y refinado. Los gran» | 
des sanatorios suizos de Davos y Leysin, dan O V O M A L T I N E 
a sus asilados. Su gusto es agradable, su digestión fácil, se pre- i 
para sin cocinar, sobrealimenta .provechosamente. 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
FABRICANTES: DR. A. WANDER, S. A.r BERNA, SUIZA." 
Pedro Gómez M e n a e H i j o 
Servicio 
BANQUERO PRIVADO 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
MENCION PERSONAL JL CUENTE ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S FACILIDADES 
p a r a ^ é l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
) 
GITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . CARTAS VE CREDITO Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L ! 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
• EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S i RJCLA No. 57 — OFICIOS 7̂28. JI y EN IDA VE ITAUA {Calmo) No. 6d MANZANA VE GOMEZ, por Zuleta. 
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H A B A N E R A S 
M a r g a r i t a R o b l e s 
Margarita la juncal-
Es uua figura ideal para la escena. 
^ Y un talento "super" en la inter-
j pretación de obras de reconocido v'a-
i lor artístico, que son las que se pre-
sentan en el "Nacional." 
Tiene como acompañante a Artu-
ro de la Riva, y esto, dicho en es-
pañol, quiere decir mucho en fav ir 
de los elementos que forman el con-
junto. 
El "Juan José" de anoche fué cc-jyan al "Nacional 
losal. 1 Noche de gala. 
U n a c i n t a d e l a B e r T i n i 
Me lo decía una dama, que llora-
ha en los momentos más fuertes ¿0 
la obra. 
Un buen testimonio para decir qu>í 
la intensa obra se presentó con toda 
la fuerza de que pueden ser capaz 
unos actores 
L a función de mañana, martes, 
es de moda. 
" E l orgullo de Albacete" subirá a 
a escena y . . . ya reirán los que va 
"Pereza." 
Creación de la genial Francesia 
Bertini. 
L a que más se ciñe, si cabe, a su 
temperamento de artista. 
L a magnífica creación que noj 
1 han traído los populares Santos y Ar-
! tigas, con el carácter de exclusiva, 
1 ie estrena en el teatro "Campoamor. 
En las tardas de cinco y cuarto y 
nueve y media, en día de moda, que 
quiere decir mucho, tratándose de 
"Campoamor," cuyas tandas elegant?? 
| son siempre favorecidas por la socie-
l dad distinguida. 
El asunto de "Pereza" es sugesti-
vo. 
Francesca Bertini conmueve y su 
¡ gestiona en él, acaso porque ha com-
prendido, al posesionarse del papel de 
protagonista, que en la vida el dra-
ma es una lógica. 
"Pereza" es dramática. 
Presenta las miserias y los vicios 
en toda su desnudez, sin vestiduras 
hipócritas-
Se nos muestra sencilla en su in-
terpretación la artista consagrada en 
el arte mudo, conmoviéndonos con 
la dignidad de su gesto. 
Un nuevo triunfo han de anotar 
los empresarios Santos y Artigas con 
la presentación de esta "Pereíza" a 
todo lujo. 
Sus escenas son valiosísimas. 
No hay quien las supere en pre-
sentación. 
Se repite el martes en "Campoa-
mor." 
E n las mismas tandas. 
¿Por qué de toda la Habana le piden café a 
uLa Flor de Tibes,^ Reina 37, Tel. A-3820? 
¡Porque es el mejor café! 
B A S E - B A L L 
HOY L L E G A 3ÍIKE GONZALEZ 
L A L L E G A D A DE LOS **l>IIlATAS,, 
TODO E S T A rJÍEPADADO 
Hoy, en el vapor de Key West, lle-
gará, procedente de los Estados Uni-
dos, Miguel Angc González, catcher 
legular de lo^ "Giants" de la Liga Na-
cional y manager del ciub Habana. 
Con él llegarán algunos playera que 
formarán parte de la novena haba-
nista que ha á\i enfrentarse con el 
Pittsburg. 
Decimos sencillamente con el Pltts 
bug. sin aquejarle un adjetivo si-
quiera, porque está de más todo 
cuanto se diga de nuestvos próximos 
visitantes, 'después de lo mucho que 
ya se ha dicho y se ha visto de 
ellos. 
Su actuarán como team de primer 
orden, la pooición tn quu quefiú den-
tro de su Liga, los acores de loa 
matchs por ellos efectuados y la pu-
janza con que han vencido en más 
de un caso, demuestran bien a las 
claras las condiciones en que so ha-
lla la novena coutratada por Lina-
res para la inauguración de la gran 
temporada americana el día 10 de 
Octubre. 
A estas horas se encuentran ca-
mino de Cuba Cuíshaw y sus mu-
.chachoa, esperándose que lleguen 
I del 9 al 10, sin falta. 
I Si llegan id 9, tendrán todo el día 
para practicar y cr.nocer el terreno; 
si no, entonces i.na vez puesto a 
libre plática t i buque- marcharán en 
peguida, esa misma mañana a los 
Pero no cuentan ellos con las "fie-
pertar"' un poco los músculos y "fa-
miliarizarse" con el terreno pava el 
sensacional encuentro de la tarde. 
I Mientras tanto los Leones y los 
j Alacranes se ponen en training ce-
! lebrando prácticab todos estos días 
' que faltan, a fin ("e estar en condi-
ciones para luchar ton los visitantes, 
que, según declaraciones de Cutshaw, 
vienen dispuestos a no perder un so-
lo juego en Cuba. 
1 ero no cuentaR ellos con las "fie-
ras" con que tienpn que habérselas, 
y mucho met os con la majagua "jon-
voneadora" de Tórnente, el "batting" 
poco inofensivo de J . Calvo y Baró, 
j el "running" sorp: endenté de Mar-
í sans, M. Acosta y el león de los leo-
l aes, el gran Mike González. 
I Ellos podrán g^nar; están en con-
diciones inmejorables y con un per-
fecto "team-work"; pero que preten-
dan regresar victoriosos, sin saber 
i» que es una sola derrota..., ¡oh!! eso 
ti que no! , 
Y quien lo dude ya tendvá oportu-
nidad de desengañarse. . . 
S. G. 
JUEGOS DE CAFE DE PLATA 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para todos 
los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y numerosas 
piezas; también menos costosos, muy bonitos, mucha apariencia y 
calidad. Están de moda, son un buen obsequio. 
V E N E - C I A 
Lo hará quedar bien cuando regale. 
Obispo 96. Teléfono A-3201. 
03127 alt. 5t.-6 
I T E L A 1 1 T E P E 
R E G A L A R 
Todo el que tiene que obsequiar, piensa que regalar, pierde un 
tiempo precioso, pensando que habrá de ofrecer en la ocasión 
que se le presenta. 
Para regalar con gracia, probando gusto, demostrando conocer el 
arte de regalar, hágase una visita a "La Sección X " y se en* 
centrará cuanto se puede y cuanto se debe regalar, a damas y a 
caballeros, a señoritas y n iños. 
Estuches de <'tollet', de plata Sterlinj?, 
Artículos de plata; jarrones, centros de mesa, adornos, 
Cofres para joyas, Jardineras de plata,, 
Juegos de cubiertos, de Cafó, Ponchera», 
Ensaladeras, servidos de helados. 
Escribanías, moteras, estuches de manlcure. 
Plantas y Elores artificiales, (fabricación francesa), 
Lámparas do bronce, para Sala, *'bndoI ,̂,, Comedor, 
Corbellles, jardíncjras< macotas de mimbre decorado. 
E n todos esos artículos hay mucha var/ídad, todos son di alta 
novedad, de exquisito arte, gran belleza y precios muy en pro-
porción, hay otros muchos más, preciosos. 
"La Sección X", da la nota do la elegancia, cuando ofrece artícu-
los para regalos, se afana en complacer siempre a sus clientes. 
"LA SECCION X" 
OBISPO 85. T E L . A-3709. 
C9147 alt. }t.-6 
Una carta del Dr. Carlos Miguel de Céspedes 
Querido Bernardo: 
No te escribí antes porque es-
tuve enfermo. Hoy, que ya me en-
cuentro bien, lo hago con el ma-
yor gusto. Acerca del asunto de 
la Playa ta escribiré uno de es-
tos días, cuando me encuentre 
completamente restablecido. # 
De Nueva York no puedo de-
cirte nada interesante. La vida 
muy cara. Se gasta el dinero sin 
«aber cómo ni en qué. Desde 
que te levantas hasta que te acues-
ías gastas en propinas solamente 
lo que permite a un hombre so-
brio vivir en la Habana ocho días, 
a pesar de no tener Ley seca. Pue-
do decirte, como expresión gráfi-
ca del escándalo de la propina 
en Nueva York, que por saludar-
te un sirviente tienes que darle 
propina. 
La noche que llegué comimos 
cuatro amigos en el hotel Waldorf 
Asteria—en el que me hospedo y 
adonde debes escribirme—y, ¿sa-
bes cuánto me costó la comida? 
¡Cincuenta pesos! ¿Y la propi-
na? Tenía que ser en relación 
con el importe de la comida: 
¡cinco pesosI Ferrara, con ese 
humorismo mordaz que nunca le 
abandona, dijo al sirviente: 
"¿Quisiera usted ser abogado?" 
"No, señor—le replicó—; estoy 
contento con mi profesión." ¡ Y 
tan contento! 
Ya ves, amigo Bernardo, si así 
se puede venir al Norte, cuando 
en realidad se pasa la vida me-
jor en Cuba, con todas las como-
didades y todos los refinamientos 
de una ciudad civilizada y con la 
satisfacción íntima de estar en 
nuestra casa, rodeados de afectos 
puros y de seres queridos que ¡ no 
cobran propina! 
Ya me tiembla el pulso. Ter-
mino diciéndote que hoy se co-
mentó mucho, entre las familias 
cubanas, lo que es actualmente 
El Encanto. Todos al hablar de 
El Encanto poníamos el orgullo de 
io que nos enaltece y nos eleva 
ante los ojos de los extraños. No 
hay como salir de la patria para 
aprender a amarla hondamente. 
Y El Encanto significa un esfuerzo 
¿igantesco que dice mucho en fa-
vor de las actividades y los pro-
gresos de mi país. 
Hasta la próxima, te saluda ca 
riñosamente tu buen amigo, 
Carlos M. de Céspedes. 
P A R A ^ 
J A Q U E C A ^ 
M a l a D i g e s t i ó n , 
M a l A l i e n t o , 
B i l í o s i d a d . 
¿ncmfo 
Jtaóana, 
ld-6 lt-0 C 9171 
M á s s o b r e e l F e r r o c a -
r r i l i n t e r a m e r i c a n o 
Ampliando lap noticias que hace 
pocos días dimos actrea del proyecto 
de una red ferroviarli» Inter o pan-
americana que una el Canadá con la 
Argenltna a través de los dos conti-
nentes, vamos a informar a nuestros 
lectores sobre el proyecto que con 
aquel fin ha preconizado, en recien-
tes conferencias, dadas en Buenos Ai-
/es, el ingeniero don Juan Briano. 
E l proyecto de Prlano contiene al-
gunas Ideas originales que modifican 
todos los planes que hasta ahora se 
habían hecho sobre la materia. Los 
principales puntos que abarca son los 
siguientes: Propone reemplazar el 
primitivo trazado construyendo una 
línea que arranque de la fiiontera 
septentrional de Colombia, puse por 
el Oblente de los Andes colombianos 
y sirva los grandes llanos del Ca-
quetá, Amazonas y Matto Grosso. 
Serla también necesario construir 
entre Ayutia, límite de Méjico con 
Guatemala, hasta Aviateiay, 9-344 ki-
lómetros de vía a través de la Amé-
rica Central y del Sur, incluyendo 
los ramales necesarios para unir a 
Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bo-
livia y Paraguay, teniendo en cuenta 
lo que se ha construido ya en la di-
rección del primitivo proyecto, para 
completar el cual es necesario cons-
truir un total dtí 8,457 kilómetros. 
E l señor Briano pioyecta una com-
binación (̂ el nuevo ferrocarril pan-
americano con importantísimas vías 
fluviales del E n t í n e n t e . Para «so 
establece pertos interiores con fá-
cil salida al Atlántico en los ríos 
Magdalena, Meta, Amazonas, Madeira 
y otros de menor importación y ex-
portación. 
Dice también Bsiano que de esa 
manera podrá sanearse la parte in-
terior del continente, que, siendo la 
más vica y fértil, tiene algunas par-
tes donde se originan fiebres perni-
ciosas, como ha ocurrido en Pará 
y Manaes. 
1 Hace notar el proyecto que la 
unión de la unciones por medio de 
i un ferrocarril internacional intensi-
i ficará la solidaridad americana, el 
/Comorclo y las relaciones de amis-
tad. 
i Además, sugiere la posibilidad, con 
j las líneas que proyecta, de que se 
unan entre sí las naciones, do tal 
manera que sea posible fomentar la 
explotación del petróleo y do los mi-
! nerales y que puedan seguirse de 
cerca, conjuntamtinte, todas las gran 
des empresas que habrán ded esarro-
iliarse. 
Una áe las partes más originales 
j del proyecto es la que se refiere a la 
i plaga de la langosta. Dice el inge-
! niero Briano que, una vez tendida la 
'|íne&. del ferrocarril y colonizados 
risos vostas y desiertos territorios, 
1 será fácil destruir esa plaga, siguien 
do todos sus movimientos como si 
Be tratase de un ejército. 
Notas Personales 
POíi CANDIDO GARCIA 
En el vapor '"Alfonso XI. '" ha re-
gresado ayer de España ptan Cán-
dido García, socio del establocimlento 
"'Los Estados Unidos" <íe Egulo y Co-
rrales! y gererte de la razón social de 
REPRESENTANTE: M. C. TELO, SAN MIGUEL 92,HABANA, Rodríguez y Garría, agentes -vendedo-
res di; la fábrica de tabacos y ciga-
rros "Partagás." 
Le acompaña al amigo García su 
hermana Balsamina, que vl^ne por 
primera vez a Cuba. 
Les damos la bienvenida. 
noticia: 
Dolz, José Fernández, Manuelp^T* 
WilHam Morgan y familia y otros 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
E l ferry "Henry M. Flagler" 
llegado de Key West con carga gene-
ral en 26 wagones habiendo salido 
hoy mismo pô ra Key West. 
PUERTO 
LOS QUE L I E G A F O N Y LOS QUE 
EMBABCAEON N E L " M L O U " . 
E S T A T A E D E SE ESPERAN LOS 
VAPORES "AlíTOIíIO L O P E Z " , 
~ <<EXCELSIOR', Y " Y E N E Z U E L A " 
NOTICIAS D E L PUERTO. 
E L "MIAMI" 
Directo de Key West ha llegado el 
vapor americano 4 Miami" que tralo 
carga general y 122 pasajeros, entro 
ellos los señores Gerardo Balbino y 
familia, señora Mercedes Fernández, 
Rafael Pérez, J . Gaicía, M.G. Carrera, 
Francisco Hevia, Pedro Diaz, T Gó-
mez, Guillermina Ordets, el hacenda-
do Sr. .Jesús Barcuas y familia, 
(Oscar Tuero, José Maclas, José An-
drés, Irene Iré, Irene Zubildea. E l 
•comerciante señor Segundo Castelei-
ro, Fernando Sanffuon, José Morga-
do, José Masvidal, Fi f elia Bolino y 
familia, Candelaria Padrón, Ana J . 
Rodríguez, S. C. Romero, Dr. Moisés 
'A. Vieites y familia, Claudio Roig, 
Agustín Núñez, Señora Angela de 
Varona, Josefa Viuda de Payon, E n -
rique Perelra, Fernando García, Va-
lentín Blanco, y familia, Herminia 
Domínguez, José García, Raoul Ote-
ro y familia, José Herrera, Salvador 
Martin, Angtla R. Miranda, Salvador 
Miranda, Manuel Cómez, Petra Her-
nández, Justo Sánchez y familia, E . 
N. Gato, J . R. Curry, el conocido 
.Sportman mejicano señor Alberto 
Braniff y familia, señora Carmen 
A de González Delfín Soto, y el Ad-
ministrador General de la Peninsular 
and occidental S. Si C. Mn Paul J . 
Saunderb, 
E L "OGLOTHERPE" 
Procedente de Jacksonvllle ha He-
gado el vapor americano "Oglother-
pe" que trajo carga general. 
| E L "ANTONIO LOPEZ" 
¡ Esta tarde a las tres se espera el 
I vapor español "Antonio López" qm 
| procede de Barcelona, Valencia, Má-
\ laga, Cádiz y Puerto Rico. 
Conduce el barco carga general y 
pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Otro que se espera hoy es el vapor 
^americano "Excelslor" que trae car-
! ga general y pasajeros procedente de 
Ne-w Orleans. 
, E L "VENEZUELA" 
También es esperado hoy el vaper 
francés "Venezuela", que trae carga 
general y más de 600 pasajeros. 
Por ej último aerograma heclbldo 
¡ del capitán de dicho barco, se sabe 
i que el mencionado barco llegará ma-
. ñaua por la mañana, 
i E l "Antonio López" trae 811 pasa-
[joros sub divididos en 44 de primeva, 
; 54 de segunda y 413 de tercera. 
HURTO 
E l tripulante del vapo^ americano 
Makanda" Joaquín Aroaga, denun-
\.ció a la policía del Puerto que le han 
hurtado de su cuarto 25 pesos, sos-
[pechando de otro tripulante"que só-
lo lleva tres días a bordo y que ha 
desaparecido. 
R I S A 
E l vigilante 67 condujo a la Esta-
cin de la policía a Antonio Pém 
González, y a Julio Miranda, vecinos 
respectivamenjte de Inquisidor 16 y 
i Damas 45, porque los sorprendió en 
riña en los muelles de San Francisco 
AeLilAR no 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s para las mujeres la 
Glico-Carne Concentrada Esleva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las a n é m i c a s , 
v igor iza a las debilitadas, 
por la m ú l t i p l e materni -
dad, dá sangre n u e t a 
y repone el desgaste 
f í s i c o . 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
LOS QUE EMBARCARON 
Embarcaron en el "Miami" los se-
ñores Charles Saunten, Gustavo Lo-
bo, Alberto B Jaba, Samuel Gamo-
na, John P. Sima, Charles H. Gruff, 
Francisco Hernández, Teresa Redio, 
Edgar Carrillo, Fabián Urritibascoa, 
Ramón J , M. Latur, Antonio Monte-
ro, Jorge Hortsen, Marca y Carlos 
Tabernilla Dolz, Adelaida y Carmen 
Suscriba ,c o. b iAKIO D E LA MA-
RINA y anÚDciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CINTAS 
De tafetán, falla, muy finas, anchas, 
estrechan, de todos colores, matiza-
das- con flores. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus pre-
cios baratísimos. 
Hay jmra bandas, mucho dcndP es-
coger, del mejor gusto. 
" L A ZflRZÜEU" 
líeptuno y Campanario. 
1 
¿ P O P Q U E 
N O C O M E V d . B I E N ? 
S E S I E A T E M L D E S P U E S QUE HA C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
I M W P m i H A 
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D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 6 de 1919. PAGíNA H N C O 
y. 
H A B A N E R A S 
^ fiesta tiene acordada la "Aso-
Lna propietarios", de Línea y 
ciacion de r r 
B ge celebra el sábado 11. 
^ td cará.C1<la orquesta de Rogelio 
YJ0el programa bailable. 
Otra fiesta del "Colegio La Salle", el día 
^ tactual, lecha patriótica, con 
l0T.íter'cultural, además. 
car orograma so combina actual-
L ron atractivos muy hermosos. 
^H b'rá discursos. 
Y habrá, probablemente, baile al 
^programa completo. 
TTna boda concertada. 
Ta del teniente del Ejército, señor 
Aprecio Céspedes, con la señorita L u -
' r)íaZ y Sedaño. 
Celébrase en Columbla el día 10. 
Én ¡a Intimidad. 
El nuevo juez. 
Embarcó hacia Gibara qI doctor 
guardo Rodríguez Sigler, que va a 
tomar posesión del cargo judicial pa-
ra fué nombrado últimamente. 
Feiiz vf/e. 
Los últimos viajeros que regiesau: 
El doctor Domingo Méndez Capo-
te 
Í)on Emeterio Zorrilla, el conocido 
honibre de negocios. 
L', spñora Castañcr de Coronado y 
pn hija- ia señora Coionado de Ma-
r'n. 
Félix Calleja, el ameno cronista, 
y "Paquito" Cuadra, Arguelles y 
Bernal. 
Bienvenidos! 
* * « 
El doctor Noguetra. 
Embarcó el sábado el eminente mé-
dico. 
Va al Norte, donde j-av.rá una tem-
poraria que ojalá le sea grata. 
Feiix viaje. 
* * « 
Una función especiai. 
Celébranla los empleados ded tea-
tro ''Nacional'' aprovechando la es-
tancia de Margarita Robles, a favor 
suyo. 
El 17 del actual més. 
Conozco ya el programa. 
Va una obra de Eohegaray, ''Man-
rha qiio limnia" y que. por el con-
Kjf^ do 1p Robles resulta interesntí-
sima. 
Un ^ntrpméa t do los Quintero irá 
(¡psnucs. "Chorros de oro". 
Exitos. 
E l "Auto Club de Cuba". 
Celebró ayer bu fiesta de inaugu-
ración la simpática sociedad, en los 
salones de Propietarios de Medina. 
Un baile que resultó de gran ani-
mación, sirviendo de crédito para la 
institución que se ve dirigida poí 
elementos entusiastas. 
Bien por el "Auto Club a* Cuba". 
« * • 
Una boda e 125. 
La de Rita Qarrigó y el doctor Au-
rei o Izquierdo, que ¿e celebra en el 
Santo Angel. 
Intimamente. 
* * * 
Un matrimonio joven, que pierde 
a su primer fruto. 
Así es Inmenso el dolor de los 
esposos Ernestina Marill y Alfonso 
Morales, 
Yo me asocio a su honda pena. 
Y pide al Ciclo resignación para 
ios que así sufren. 
* * « 
"Pulgarcito". 
Nos llega el último número, sali-
do de los talleres de "Artes Gráfico" 
V que es una bella expresión de lo 
que nuede hacorse allí, donde se edi-
tan "Social", "Carteles", etc. 
Su lectura es amena. 
Lo mismo para los chicos, a quie-
nes va dedlo.a'^ el pequeño Uhro, (fue 
para los mayores. 
* • * 
Hoy. 
La Robles, la, gentil María Robles, 
en "Las lácrirpas de !a Trini". 
Con "La noche de la verbena", co-
mo final. Actúa Afanrarita en ambas. 
Yen ambas conquistará los mejo-
res aplausos. 
Bueno el cartel de "Payret"; 
Y bueno el de "Martí". 
( Con atractivos, por supuesto, en 
'Fjv.isto'. "Miramar" y "Campoamor". 
De moda las tres fundones últi-
mas. 
"Rialto" con estrenos en su car-
tel. 
Y. finalmente. "Mavgot", ane tiene 
n i-, Preciosilla para alegría de su 
púhliop. 
Sp riPsnMe mañana la coupletista 
con una función a su favor. 
p e e m q í e ü ü i E i mñm 
J O Y Í S D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro Fnrtldo en los 
estilos mis modernos y artísticos. 
OB.IKTOS PARA REGALOS 
Le invitamos n i'onoeer nuestra hei-
r ̂  s,i exposición permanente de preclo-
s'dades para obsequios. 
"LA CASA oniSTANA-
Av. de Italia (natcs OnlliUlo): 74 y 76. 
I Teléfono A-42&t 
pare dadKqiund© mm 
SiensísiñaíaS® qm® S® 
iill©iiln|íníaa Van mm̂a 
SAfEM 1 
E n segunda, "Los cuatro jinetes." 
Y en tercera. " E l viejo verde." * -k * 
MARGOT 
Para la función de esta noche se 
anuncia el estreno de la magnífica 
creación de la notable artista Emmy 
Wehlon, titulada "La Extraña-" 
En la segunda tanda se proyectará 
la cinta "Alma de la noche", drama 
.pasional interesante. 
L a Preciosilla tomará parte en las 
dos tandas, cantando selectos núme-
ros do su repertorio. 
MAXIM 
Muy Interesante es el programa de 
hoy, con películas de Santos y Arti-
gas. 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda se estrenarán los 
«pisodios séptimo y octavo de la se-
rle " E l misterio de la doble cruz", 
•por Mol^e King. 
Y en tercera, estreno del magnífico 
idrama interpretado por Maximine 
Elli/Ott, "La mujer que venció", en 
/seis actos. 
• • • 
HrALTO 
E n las tandas d^ la una y media. 
G G j p o 
Nuestra , Señora 
L o s r icos D u l c e s y los exquis i tos He lados de 
LA FLOR CUBANA G a , i a r e I | l n 0 J O A s - á 4 2 8 4 
son el obsequio que m á s le a g r a d e c e r á 
C H A R I T O 
¡Mañanal es su santo iMañana! 
del Rosario 
~ D r . M Á R T Í N E Z C A ^ 
Ayudante de la .^cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMEDAnEá D E L C O R A Z O N 
I I L j u C T ü O C A RDIOGRAFlA. 
riucedimientD de eirloración único en Cuba. 
Étesuitas: De 1 a 8. S A L U D , 27r-C E L . M-2133. 
27077 13oc 
De la firma del... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
jan esos ferrocarriles, después que el 
Astado haya expropiado a los actua-
ies dueños dándoles obligaciones del 
• por ciento, sobre las sumas que 
^eidaderamente han desembolsado en 
manejos financieros de la Com-
.'añia. 
î as cuatro Hermandades de Ferro-
¿airiles no son miembros de la Fe-
deración Americana; pero hay diez 
Uniones, fuora de las Hermandades, 
^mbicn de obreros ferrocarrileros 
Me pertenecen a la Federación. 
Los obreros cultivadores de los 
campos estarán representados en esa 
Conferencia, y se quejan de haber 
Sido las principales víctimas al tra-
tarse de rebajar el pícelo de los vi-
bres, porque el intermediario hacía 
Pesar sobre olios lo que dejaba de ga-
nar. 
Piden esos cultivadores que se 
^"tii una investigación sobre el cos-
to de producción y asi se verá, dicen, 




Gobernador do PonsylvanJa. 
prout es un gran defensor de los 
ij rueños terratenientes, aunque con-
ena ei almacenaje clandestino de 
"tos para forzar altos precios en 
Jumentos dados, que es el sistema 
^ muchos adoptan durante las gue-
:is y cuando no las hay. 
deci que los PolicJa& de Bosíon se 
8 'araron en huelga, mirando como 
qu eífarrollaban los motines y se sa-
iniDr las t,enda8. ba causado gran 
dos TTsl6n en el puebio de los Esta-
8bni)at( que comIenza a perder la 
PublipA que tenía por Gompers ^uien 
naQor HUna nota cliriKida al Gober-
de ]„ r,,e ^ssachussets en defensa 
Alicia 0n 0 aSrupamitínto de los 
VeramPS *en UnÍ0ne3. condenadas se-
Entre i POr ese Gobernador. 
Dor pi -r, 3 23 Personas designadas 
narf re^dente Wilson para for 
ta tantos de salida. Y corrió el cham-
pán, hasta perderse de vista en L a 
Flor de Cuba, O Reilly 8í:, y el señor 
I^rín obsequió a todos con el rico fra-
pe de su agua Burlada, que ansiosos 
devorábamos y hubo palmas, y bravos 
y enhorabuenas para el campeón in-
victo, a quien deseo muchos onomás-
ticos como ese. 
Tal fué la fiesta aludida. Si en ella 
no lucieron las flores de Langwith, 
fué por que a esas horas no las ha-
bía a mano. Pero si no hubo flores 
hubo en cambio palmas. 
Tan calurossa como las mías. 
ZAUS. 
Espectáculos 
N A C I O N A L 
Esta noche, en función dtí abono, se 
pondrá en escena en el gran coliseo la 
comedia en dos actos, de Carlos Ar-
niches, "Las lágrimas de la Trini" y 
como final se e s t r d a r á «1 saínete en 
ur. acto, de Antonio Casero, "La no-
che de verbena." 
E l reparto de "Las lágrimas de la 
Trini" es el siguitnte: 
P o d e r o s o y r i c o e s e l C A F E d e 
£ 1 B o m b e r o , Galiano 120. Tel. A-4076 
Dulces para las ROSARIOS a 60 cts. libra 
narf« i c "ubun para i u i 
Hau el J . esa Conferencia se ha 
D. Rockfeller. bien 




^bert Rr RusseiI. Elbert Gary, 
teresa(ioT g' toclos vivamente In-
í6 'os nhren la '"ejorfa de la vida 
riallsmo ^ *in ll0»ar al ^^us-
aI 8lndlo«n p,umb y mucho menos 
^ ^ ' ^ a ü s m o de Foster. 
m̂et Gacetillero 
5o *a íás0"» T ERPa«oL Dice Intarl-
Í ^ S e meHabaneras" de esta maüa-
ná el Casina ^ gUnta cuándo celebra-
de eaa'0nEsPañol un?. fiP.8ta fanii. 
Port^ 8iemPi-e resultan tan 
i s ^ P á t í o AnC^Phcernos en sst0 
^ ^ r i o de i . oTés Pita' an™ble Se-
6 lu Comisión de Fiestas." 
E l señor Pita tiene pues la pala-
bra. 
Y ya que de fiestas en el Casino so 
trata, no quiero dejarme en ti tinte-
ro la de anoche. Fiesta imprcvis.'.da, 
modestita, entre unos cuantor. amigos 
y admiradores... pero fiesta al fin. 
Fué en los billares. L a cosa pas^ de 
la pisuilcnte manera. 
Sabido es qu« en los portales del 
Casino Español, fórmase un?, animada 
tertulia por la noche; unos a tener 
un rato de ..haría, otros a respirar 
aire fresco y todos a contemrlar las 
'.indas mujeres que forman (1 paseo 
a esas horas. 
De esas tertulias formo yo parte a 
veces. Y anoche (Vá una de ellas. 
Un amigo de buen humor que esta-
ba a mi lado, dábame broma a pro-
pósito del Carnet y del Revoltijo; pe 
ro "sotto voce." 
—De los que estamos aquí, me de-
cía, ¿cuántos cree usted que lucimos 
la camisa de moda de La Rusquellaí 
— L a mitad j e r lo menos, 1̂  conteste-. 
Casi todos somos clientes del IOS de 
Obispo. 
— Y clientes de Santiago Ramos, 
amigo Zaus, ¿cree usted que haya mu-
chos aquí ahora?—Posiblo ©> que no. 
Pero las señoras y los niños de uste-
des es seguro que compran sus ob-
jetos de devoción en el 91 de C'Reill}'. 
—De mi señera, prosiguió ol amigo, 
lo que sí puodo asegurarle a u.?ted es 
que envía los chicos a L a Josefina 
(Galiano 54) cuando tienen que cor-
taiie el pelo y fizárselo, y que para 
ella y para mis niñas no compra otros 
sombreros que los de L a Mimí* L a MI-
mí que tanto anuncia usted, dice que 
tiene una verdadera feria de sombre-
ros, corsés, fajas y otros artículos en 
el -JS de Neptuno. — L a Mimí hace ver-
da ieros prodigios. 
Aquí llegaba el diálogo, cuando de 
un auto que ante nosotros se detie-
ne, echa pie a tierra otro amigo con 
la ' gentileza que el protagonista do 
IV'arina, al saludar a las Costas de Le-
vante.^^ p ^ ^ Q t _ i plácido!—¡ Qxie-
rldo amigo!, exclamamos todos. ¡Que 
los tenga usted muy felices, hombre! 
— ;Que cumplas muchos! —¡Gracias! 
¡gracias! 
Y 003 Plácido Cuervo, que es el 
felicitado, tiene que repartir más 
apretones de manos que Pershing en 
Nueva York. 
Pero la cosa no para ahí. E l señor 
Cuervo que, como condueño y geren-
te de la jovería de más prestigio y 
más honrado abolengo de !a Habtna 
íla de Cuervo y Sobrinos,) tiene un 
cartel en el mundo habanero que ni 
Belmonte entre los tauróflos, goza 
como particular del cariño v la con-
sideración respetuosa de cuantos le 
tratan. Y por eso anoche, entre sus 
compañeros de tertulia, con el 
contienden en el billar, surgió, rápi-
da, espontánea, la idea de agasajarla, 
y se organiíó en su honor n'-* impro-
visado "match" a carambolas. Y ex 
"match" se celebró en los bl.lares do 
la Sociedad, y don Plácido fué el cam-
peón, apuntándose por dos veces trel» 
OBJETOS D E A R T E 
ACABAMOS DE RECIBIR 
Gran surtido de porcelana de Sevres. Mucha 
variedad en metales blancos, plateados, Jue-
gos de tocador, de cristal y bronce, Precioso 
surtido en artículos de plata fina, Completo 
surtido de joyería francesa, Relojes para co-
medor, pared, sobre-mesa, de bronce y de 
esmalte. 
Muchas estatuas de bronce y marfil, lindísimas 
Realizamos infinidad de juegos de mimbre. 
L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , I . T E L E F . A - 3 3 0 3 
C 9124 alt. •lt-0 
L a Trini, señorita Margarita Ro-
bles; Seña Obdulia, señora Sánchez; 
Angelita, señorita Sborel; L a Cele-
donia, señora Plana; Eloísa, señorita 
Siria; L a Leoncia señora Goróstegul; 
Calixta, señorita Vega-Rey; Una cria-
da, señorita Vega ( L . ) ; Señor Stíve-
' r.no, señor L a Rlva; Paco, señor Ve-
ndía; Feliciano Riera, señor Nóvala 3; 
'< S^ñor Wenceslao, señor Lagos; Ma-
¡•/¡ar.!;. señor Pozancos; Papá Porrín, 
! señor P. Sáe-s; Señor Benito seño." 
Ruste; E l Casero, señor Medina; ü j 
traU'ii.'urte señor Agudín; Niño Tilo, 
Niño Al'juente; Niño Cotolo, Niño 
N N 
Reparto del saínete "La noche de la 
verbena": 
Carmen señorita Margarita Robles; 
Pepa- seflera Sánchez; Señá Susana, 
señora Plana; Señá Margarita, seño 
rita ¿iriu; Ros:», seño/ita Sborel; Pe-
trilla, señorita Robles (P.); Una chi-
quilla, señorita Vega; Antonio, señor 
Vedla; Señor Julián, señor L a Rlva; 
Matías, señor Lagos. 
P A Y R E T 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
Habrá dos tandas. 
En la primera, sencilla, se anuncia 
" E l amor de los anches." 
Y en la segunda, doble, " E l Te-
niente Florisel" y "La Sucursal de 
la Gloria." 
• • • 
CAMPOAJfOR 
Día de moda. 
Se estrenará la bella cinta "Pere-
za", interpretada 1 or Fraijcesca Ber-
tüti, en siete actos. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas se anuncian 
el teveer episodio de la serie " E l 
guante rojo", por María Walcamp; la 
comedia " E l golpe decisivo" y " E l 
callejón del Cenicero", el drama "La 
joya del puebio" y "Esposa rebelde", 
por Edith Roberts. 
También se exhibirá "Asuntos mun 
diales :-úmero 25-" 
En el programa de mañana figura 
"Pereza", el estreno de hoy. 
• • • 
MARTI 
"Quisicosas" ocupa la primera tan-
da, sencilla, de la función de esta 
noche. 
En segunda, doble, " E l Club de las 
Solteras" y " E l Príncipe Carnaval." 
•ir • • 
A I H A M B R A 
En primera tanda, "Los hijos de 
.Quirlno." 
Camisones de Hilo desde $4-50. 
Camisones de Algodón desde $2.50. 
o 
L A CASA 1 E J 0 R SURTIDA. 
ZENEA 76 (antes NEPTUNO) 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . H a b a n a . 
de las cinco y cuarto, de las sieie 3I 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se estrenará la graciosa comedia eri 
cinco actos titulada "Doble trifulca' 
Interpretada por el simpático actoc 
jDouglas Fairbanks. 
, E n las tandas üo las once, de las 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho y 
1 media, se exhibirán los episodios 13 
jy 14 de la se.ie "La bala de bronce", 
titulados "Quinientos pesos de grati-
ficación" y "En peligro de muerte." 
E n las demás tandas se anuncian 
V'Las alegres sirenas", "Se necesita 
tuna doncella" "La suerte del bandi-
do" y "Telegrama cinematográfico nú-
>mero 7." 
• * • 
MIRAMAR 
E n la segunda trJida de la función 
fde esta noche se p-.'oyectará la cinta 
V'La mujer do Ciaudio", por Pina 
'Menichelll. 
En la primera se exhibirá "Ve-
nus", por la simpática artista AL' 
Bay. 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian " E l taba 
quero de Cuba" y el quinto episodi 
de " E l sendero del tigre." 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
mu-
D e C r u s e l l a s y C a . 
D E 
¡ E s t u d i a n t e 
Libros de texto .para todos los Cursos, se venden a precio reducido 
en la Librería de José Albela, Belasoaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
L A S MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L HOMBRE: L a mejor pu-
blicación artística y la más Interesante de todas las similares. Obra de gran 
Mérito y de Mayor interés para cuantos deseen adquir conocimientos do 
todas las partes del Mundo. Completa en CUATRO tomos, que son: 
ASIA, OCEANIA > AFRICA. A M E R I C A EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la LlbrtTÍa de J . Albela. ( 
L A MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos In-
dispensables a la mujer moderna. Ilu strada con miles de Fotograbados i 
láminas en color. 2 Tomos al conta do o a plazos. Librería A L B E L A . 
c 8814 8t-l 
Anuncio "TURIDU" C 9171 alt 4t-6 
P A R A A U E B L f c S F I M O S : 
MUfcBLÉRIA: A. ot ITALIA 54 T a 427ñ 
FABRICA; PEÁOA 1..T j CERRO 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 6 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
¡ B e n d i t o e l o r o q u e e n j n g a l á g r i m a s ! 
E s p a ñ a o s l ó de luto. L a tragedia , 
ha batido sus f a t í d i c a s a las óor>re l a 
hermosa r o g i ó n levantina, sembr-An-
dola de ruinas, deso lacdón y rauerte-
En Cartagena a d q u i r i ó la o a i á s t r o f e 
proporciones enormes. Fxlifli-ios des-1 
tni idcs , campos asolados ce'itenares i 
de personas m u e r t a s . . . L a miser ia i 
c l a v ó a l l í sus garras , y el dolor reina i 
en las que aJ tes eran risueñas c^.m-
pinas. 
Desde Orihuela hasta Va lenc ia no 
se ve m á s quo a n a inmensa '.aguna. | 
L a s huertas feraces de Valenc ia y ¡ 
M r ^ i a han quedado destruidas I 
Muestra el h a m í . r e sus horrendas fau 
oes. L a s cosechas, que se p r o m e t í a n 
m a g n í f i c a s , han quedado destruidas | 
EI1 porvenir se presenta en aque- j 
l ia r e g i ó n p r e ñ a d o de amarguras . L o s i 
levantinos en yez de contemplar ?us I 
graneros pletoricos de frutos v e r á n I 
sus corazones anegados en )a amar- ; 
gura . Numen.sas familiar, s-í encuen ; 
tran s in albergue, en desesperante s i - , 
t u a c i ó n . 
IJB. tragedla es horripi lante . L a s j 
provincias e s p a ñ o l a s , f\ne no han su-
frido los r i g o r e í de la c a t á s t r o f e , se 
aprestan a socorrer a sus h e n n a r a s . 
Y a el Gobierno ha votado un c r é d i t o 
de dos millones de pesetas para soco-
r r o s . ;Kendito el oro qtiP se emplea 
en secar l á g r i m a s , amortiguar dolo-
res, faci l i tar el pan santo a los quo 
han necesidad de él? 
Tenemos el c o r a z ó n agarrotado por 
l a angustia. L o s que en Valencia . 
Murcia y Al ica i te se encuentran sin 
albergue, sin pan, sin ropas, son her 
manos nuestros- Necesitan de nues-
tra ayuda, de nuestro auxilio de n ú e s 
tros socorrer:. L a tragedia ha sem-
brados la caridad debe repart ir con-
suelos. 
E s deber de todos acudir eu auxi . lc 
del que sufre; pero ese deter subt 
de punto cuando la v í c t i m a del su 
frimiento es uermauo m i e s t r j . E l oro 
que enviemos para socorrer a los mur-
cianos, valencianos y alicantinos, « o s 
s e r á pagado con creces, nos s e r á pa-
gado con las bendiciones de los infor-
tuüadosi que boy l loran su desgracia 
baio Jos horrores de Inmensa trage-
dia. 
1 os e s n a ñ o l e s que residen en A m é -
rica nunca han cido parcos en el dar. 
No es posible lo sean en esta oca-
s ión Son españo len los que .'a des 
gracia ha batido; son e s p a ñ o l e s los 
que tienden su mano en demanda de 
auxilio- son e s p a ñ o l e s los que ven 
sus h ó g a r ? s deshechos, r-us campos 
arrasados, sus familias l iczmadas. Y 
a esos e s p a ñ o l e s que se les puede 
abandonar. L o impide s iquiera sea el 
sentimiento de humanidad. L a caridad, 
la santa caridad no dejará ahora de 
real izar su hermosa labor. 
Así lo deseamos; a s í I r esperamos. 
Q. 
F u e g o Graneado 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
día en que las campanas de los tem-
plos, lejos de los o í d o s y poco imper 
tinentes, pueden av i sar a los humanos 
sobre el deber de levantar a Dios sus 
corazones? O ¿e:; que todo Sr- reduce 
a sac iar la bestia, aunque el a lma se 
envilezca? A s í andan las cosas, l le-
vadas de1 d i a b l o . . . U n a r.regunta ino-
cente para terminar ¿ N o celebramos 
este a ñ o el cuarto centenario de la 
f u n d a c i ó n de la H a b a n a ? ¿Cuti les son 
los elevados proyectos del Cabildo-
ayuntamiento acerca de la materia? 
• • 
¡ P o b r e reina del C a r n a v a l y pobres 
damas de honor de su e f í m e r o re ina-
do! Pr imero las sacaron de sus c a -
si l las para rodearlas de vanidad y 
hacerles olvidar, s iquiera temporal-
i mente, l a honrosa mesa del trabajo, ¡ 
i y ahora las traen de l a ceoa a l a me- j 
ca en busca de lo que, les piometie- ' 
. ron sus í m p a r c i a l e s y desinteresados 
admiradores en una hora de fanfarro-1 
n e r í a . ¡ C u á n t o mejor estaban e l las . ' 
elevadas por su humildad y felices1 
en sus labores, s in promesas vanas, I 
| s in falsos honores y s in premios . , . . j 
diferidos! ¡ S i c transit gloria mundi ! 
^ • * • 
S e g ü n dicen los cables neoyorkinos, 
; e l doctor Fernando Ortí-j se encuen-
; I r a en la gran urbe metropolitana. 
, husmeando entre l ibros y pageles do 
, las hiblíotercas p ú b l i c a s . ¡ C u a n t o ce-
lebramos que se ded;cara con ahinco 
¡ por algunos meses al estudio del C a - j 
tol icismc y sus grandezns veinte ve - I 
ees seculares! ¡ A s í evitanfíi las m i l ¡ 
confusiones que en su m a g í n pululan '-
sobre l a verdadera naturaleza d? la 
R e l i g i ó n de Cris to y a c e r t a r í a a dis-
tinguir entre los fieles hijos del E v a n -
gelio y las hordas dlel f e t i c h i í m o , p r i -
onas hermanas, en muchos runtof. 
del r i d í c u l o espiri t ismo. P o r s i de a l -
go le s irve nuestro consejo, puede 
aprovecharlos con toda franqueza. 
E L IKISMO 
U n aficionado.—Para estar a l d ía 
en todo lo que se refiere a l conoci-
miento de las posiciones de ios astros 
debe usted adquirir un almauaquis 
n á u t i c o en el que se apunta por día 
las situaciones de los planetas el sol. 
la luna y las principales conslelacio-
nes celestes. Precisamente acaban de 
recibir en " L a Moderna P o e s í a ' , Obis-
po 135, ejemplares del referido A l -
manaque N á u t i c o "Connaisance des 
temps" para 1920 en el cual podra 
usted seguir paso a paso todos loa 
movimientos celestes y las conjun-
ciones de la luna con los planetas. 
A d e m á s este libro es muy út i l a los 
marinos para el derrotero de los bu-
ques. 
Jacinto G . — L a letra equis x en 
castellano se pronuncia como es ; 
examen se dice ecsamen. E n c a t a l á n , 
en bable y en gallego se pronuncia 
como una ch floja, a s í : Maruxa lo 
pronuncian parecido a Marucha. 
E n castellano antiguo dicen que 
se pronunciaba como una jota; X I -
m é n e z se dec ía J i m é n e z ; pero eso es-
tá por averiguar; pues nadie sabe 
c ó m o se pronunciaban ciertas letras 
en los siglos anteriores a l X I X . L a s 
gcnei aciones futuras es probable que 
sepan como pronunciamos hoy, por-
que ahora existe el f o n ó g r a f o que lo 
r e v e l a r á al porvenir. Tampoco se sa -
be de cierto como se pronunciaban el 
la t ín , el griego y otras lenguas muer-
tas; solo sabemos como se e s c r i b í a n , 
lo cual es muy distinto. No conozco 
el griego lo suficiente para poder 
contestar las preguntas que me ha-
ce sobre la materia. 
.El canal de P a n a m á tiene 46 mi-
l ías de largo. E l lago Stinfalo de la 
Mi t o log ía se l lama hoy lago T s a r a k a , 
e s t á a l noreste de la antigua A r c a -
dia a l pie del monte Z i r i a , cerca del 
golfo de Corinto. E l diccionario et-
m o i ó g i c o de B a r c i a contiene las eti-
m o l o g í a s griegas, latinas, á r a b e s etc. 
de los vocablos castellanos. No pe 
donde puede hal larse esta obra. 
. ^ f c m ^ . . . . ? 8«Rt:i*tó 
8r 8.Vill«gá8v 
Jl«pr«86nt«nt« del *ir«T«rl««k" 
Ciudad, 
Muy Sr ntro- Acr«dltttzaoe oon gran eatis-
f acó Ion los huios Koyorlsok, para automo* 
Tilos por sor oetosinmojoradlos, on su 
calidad y duración, puos hoco aas do tros 
años aproximadazaonto quo Tonises usando 
sotos matorialos on l a confoooion do capo» 
tao y fondas por lo, cual ol resultado ha 
sido ds gran sconomia a nuostra mmorooa 
y distinguida cliontola, quo ordonarsn di-
chos trabajos oon osto.natorial. 
Do Ud ooh toda consideración,, 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
O a m b o r e n a a y C o . 
Z a n j a N o . 1 3 7 
8¿M alt 6t-l* 
A V N I O N . L A T I N A 
^ L O V R 0 5 C O N T R A ^ ' ^ 
A C O D L N T L S I B L T R A ñ A J O 
O O N & e : J O P f c A D M I W I 6 T R A G I O M 
BfcfSiTO OQTIZ <nftfc5fDfcHT&l ^AXIWAO PODfól^U&Z BORRE;L L . 
JOSfe AHTONíO ñODjiib'JfcZ muXTm Oumftíafc* ÍVlCfcPR£^D&/HT&:6) 
R O f c & u o . ; u 6 r f r H A i H i { D i a E O T o a o ^ ^ R A U o f c c a u o s o t o l l o r c a b 
M f e O T O Ü & í ^ H Í I I I Í - ^ ^ ' C A R C H A h f c f i f t A N D t Z íafcCSfcTARW 
L E T R A D O ) Dfc. fcl-'STAVO Dfc M L O i G O r ^ R e C T O f t » » S« «S 
Un cubano,—No tiene razón B i l l i -
ken a l decir que el boxeo no es en-
s e ñ a n z a de m a t o n e r í a y que los del 
boxe por lo regular arreglan ¿us 
cuestiones cara a cara , p u ñ o a p u ñ o . 
E l r e v ó l v e r (dejando aparte el abuso 
que de é l se hace por motivos insig-
n i í i c a n t e s ) es un a r m a igualitaria 
mucho m á s noble que el boxeo; por-
que en é s t e el m á s robusto y fuerte 
lleva ventaja sobre el hombre de mus-
culatura débi l , mientras que con el 
r e v ó l v e r un hombre enclenque puede 
Igualarse con el m á s h e r c ú l e o ; l a 
bala hiere lo mismo a l uno que a l 
otro. 
K . Morris .—He contestado su pre-
gunta, el domingo. Como no es coa-; 
tambre que esta s e c c i ó n salga en l a 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a , parece que no 
la v i ó usted. L o s que hacen pregun-
tas deben buscar la s e c c i ó n todos los. 
d ías por si sale la respuesta. 
Fosforlto Oscuro.—Desea usted sa» 
ber las direcciones de varios artistas | 
de los teatros habaneros. Y o no s é | 
d ó n d e viven P i l a r B e r m ú d e z , Enr í - , 
queta S ierra , 'Regino López , Acebal, 
B l a n c a Pozas, Consuelo M a y e n d í a , 
Rulz P a r í s , Juanito M a r t í n e z , ni P a -
lomera; pero s i me ocurriese escr i -
birles, d ir ig ir ía la carta a los teatros 
donde estos s i m p á t i c o s artistas ope-
ran. H á g a l o usted as í , y me ahorra-
rá el trabajo de i r a p r e g u n t á r s e l o ; | 
pues yo vivo tan apartado del mun-; 
do que apenas s é donde vive nadie.! 
J o s é B r a v o . — E l precio del libro P . ¡ 
ü i r a l t ^ L a vida del Corazón'» es un; 
peso. Se remite por correo enviando, 
esta cantidad; y tomando veinte o 
cuarenta ejemplares se le hace una 
buena rebaja. L a e d i c i ó n e s t á próx l - ; 
m a a agotarse y deseo sa l i r de ella i 
pronto; porque el libro me da m u - ' 
cho que hacer en la a d m i n i s t r a c i ó n j | 
de su venta. 
Tar los .—Se han recibido los libros 
siguientes, que hemos de ver: 
—Memoria del Observatorio Me-1 
t e o r o l ó g í c o , de Nuestra S e ñ o r a de 
Monserrat de C í e n f u e g o s . 
—"Del Momento fugaz", por Mario 
Antonio Dolz. 
P é r e z . — S a r a h Bernhardt debutó en 
Payret el 19 de Febrero del a ñ o pa- i 
sado, 1918. No tengo noticia de que • 
haya muerto, creo que no, porque u n ; 
suceso semejante s e r í a telegrafiado a i 
todas las naciones. 
N i c o l á s e l Barbero^—En la telegra-
fía s in hilos l a l lamada con las le-
tras S. O. S. es para pedir auxilio. -
Son las Iniciales de una frase en I n - ! 
g l é s , que ahora no recuerdo. 
B i l b a í n o , — S e g ú n el diccionario C a -
lleja, Bilbao tiene 85.000 habitantes y 
Santander 60.000. 
J . L ó p e z . — N o tengo en mi poder 
los datos e s t a d í s t i c o s que usted pide 
sobre la Importancia industrial y 
a g r í c o l a de los puertos del F e r r o l , 
V í g o , Corufia, Oviedo y Gljón. Res -
pecto a l n ú m e r o de habitantes me 
refer í a l Diccionario Ca"Heja que es presenta al Consulado y pide e l re-
moderno. Cuando reciba el Anuar io . . 
E s t a d í s t i c o úe E s p a ñ a s e r á usted ser-1 conocimiento m é d i c o y e; informe fa-
vido. I cuitativo le declaran a usted i n ú t i l 
Santiago Castrolara^—Si usted se por enfermedad incurable. Indudable-
P r o t e j a s u s M u e b l e s 
Si qtilerc evitar que sus cría-
dos echen a perder los muebles, 
adquiera una de estas escale-
ntas. 
Son plegables, cómodas y ele-
gantes. Las hay con cubierta de 
goma o sin ella. 
Precios: $3.75 y $3.00 
Oscar G. Pumaríega 
Bdascoaín 13 
c 8806 3t-2 
t 
K. P . D . 
E I < S R . D O N 
Francisco N. Justíníaní y Chacón 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto sn entierro para m a ñ a n a , martes, 7, a las 8 7 
media do l a m a ñ a n a , los que suscr iben: sn viuda, hijos, hi ja po-
l í t i ca , nieto y n lé to p o l í t i c o , en su nombre y en e! de sus demás 
familiares, ruegan a sus amistades se s i rvan concurrir a la ca' 
sa mortuoria: calle H , numero 166, entro 17 y 19, p a r a aconi^i-
fiar sn c a d á v e r a l cementerio de C o l ó n ; favor qoe a g r a d e c e r á n . 
Habana, octubre 6 de 1919. 
María de los Dolores J n s t i n i a n i ; v iuda do Jus t in lan l ; Ledo. 
Federico J u s t í n í a n í ; María y Carmela J u s t i n l a n l ; T i r g i n i a Just i -
nlanl viuda de Caste l lanos; B l a n c a S. de J u s t í n i a n i ; Federico 
L u i s Jus t in lan l y S a n t o » ; R a f a e l J imenez-Bojo. 
mente s e r á usted eximido del servicio 
militar. Georgc Milllntonr—Pregunta usted 
cuá l es el origen de la i n s c r i p c i ó n 
"Janua sum pacis" que se lee en la 
portada del Cementerio. SI pregun-
ta usted el motivo por qué J a pusie-
ron, no s é que contestaile; pero es de 
sentido c o m ú n que s e r í a para signi-
ficar que el campo santo es un lu-
gar de paz y sosiego; pues los que 
a l l í moran, bajo las tumbas, no r i ñ e n 
con nadie, no piensan en elecciones ni 
en botellas, ni envidia la suerte de 
nadie. Por eso sin duda pusieron la 
inscr ipc ió n que traducida al caste-
llano dice: 'Soy la puerta de la paz". 
l x x x v h 
heimosa ciudad yumuiina 
sai la luna de miel. ' 
Porque sea eterna. hacrn, 
vientes votos. actmos 
U N A B O D A 
oíormaciónjablegrif 
( V I E N E D E _ L A PR1MER4) 
rumbo hacia oriente. 
E l servicio aéreo del ej-rcitn k 
denado que los aeroplanos Sa, ^ on 
intervalo de dos nvnutos unn !an ^ 
C O N S F C F E N Í TAS F)F L \ , S m ? D V * S | 
F N I N C L A T K K I U . JtlEl0<| 
L O N D R E S , Octubre fi. 
Comerciantes prominenteo 
le i a nac ión ha tpnido una - ^ 
; i l 0 n ^ ^ » C í 
que 
de cincuenta m 
terlinas, debido a l a hur-leq. 
Daily Mal í ; y transcurrirá ^ í 
C e l e b r ó s e el sábado , ante un h e r -
moso altar improvisado en la morada I 
de los familiares del novio, calle de 
Escobar, 200, el enlace de la agracia-
da s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Conzá lez y 
F e i n á n d e z , con el correcto joven Ma-
n í a I Rey y Vela, miembro del Cuer-
po de la P o l i c í a Secreta Nacional. 
Ofició en la ceremonia el Rvdo. Pá-
rroco de San N i c o l á s , 3 fueron padri-
nos la s e ñ o r a Dolores Fernándea , 
madre de la novia y el s e ñ o r F r a n -
cisco Rey y Vela , hermano del no-
vio. 
Y suscribieron el acta matrimonial: 
por ella. los s e ñ o r e s Manuel Alonso 
y Antonio Art ime y por él, el dili-
gente Secretario del Cuerpo de la 
P o l i c í a Se.Veta, s e ñ o r Domingo Ro-
dríguez . 
Terminada la ceremonia, la concu-
rrencia fué e s p l é n d i d a m e n t e obse-
quiada por los familiares del contra-
yente. 
L a feliz i \ r e j a part ió para el ho-
tel "Trocha", donde se a lo jarán has-
ta el día de hoy, que s a l d r á n para la 
tiempo antes de que se soua i„murll(< 
dad exacta. FA Gobierno ¿n,LCari«-
un 
uel-
tuvieron que suspender sus ̂h!̂*1 
— „ . g i  tendw 
pagar, probablemente, a razfa * ^ 
m i l l ñ n de librar, esterlinas por . 
día de la huelga, además de ̂  C?4,'¡ 
L I B R O S D E M E D I C I N A Y 
D E R E C H O . 
M E D I C I N A . 
"'RATADO D E F A R M A C O L O G I A 
Y TERAPEUTICA.—.Toxicologla 
y Farmacognosia, por el profe-
sor bMo Marfori. Segunda edi-
ción Italiana traducida al espa-
ñol, ñor el doctor Francisco Tous 
y Hiagg\. 
1 voluminoso tomo en 4o., ma-
yor, tela $7.00 
T R A T A D O D E ANATOMIA PA-
TOLOGICA.—Obra escrita por 
los doctores G . Ilerrmann y Ch. 
Morel. Versión castelana. 
Edición ilustrada con 442 flíruras 
en negro y en colores intercala-
lias en el texto. 
2 tomos en 4o., pasta $7 70 
A N A F I L A X I A Y A X T I A N A F I L A -
XIA.—Bases experimentales, por 
el doctor A . Besredka, profesor 
del Instituto Pasteur. Traduc-
ción del doctor I I . Dargallo. 
1 tomo en 4o., tela $2 00 
L A TECNICA. MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S F R A C -
TURAS D E LOS MÍEMBROS.-Í m 
E l tratamlaato de ?aH fracturas 
en los hospitales de guerra fran-
ceses y americanos, por el doc-
tor Jacinto Martí. Edición ilus-
trada con 74 radiografías y dibu-
jos en el texto. 
1 tomo ¡sn 'to., tela $2 75 
M A N U A L DE T E C N I C A ANATO- ' ' 
MICA—.Obra escrita i or el doc-
tor Daniel Mezquita Moreno, pa-
ra que pueda servir tic guía pa-
ra todos aquellos que se dedican 
al estudio c'e la Am tomía. E d i -
ción ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o., teH $4 00 
A S I S T E N C I A P R A C T I C A D E BN-
F10 KM OS.—Obra escrita para que 
sirva de texto a las enfermeras 
de la Isla de Cuba, por Anna C. 
Maxwell y Amy E . Pope. Tra-
ducción de Liberta León de Su¿-
rez con la «.elaboración de Fer-
nando Remolí . 
1 tomo en 4a., tela, con multitud 
de graados $3.00 
OBRAS DE DERECHO 
L E G I S L A C I O N M E R C A N T I L UNI-
VERSAL.—Tratado didáctico de 
derecho mercantil seguido de la 
legislación mercantil española 
vigente y su comparación con la 
ertranjera, por Ramón P?rez Re-
queljo. Segunda edhíón. 
1 tomo en 4o., de 1.'j6 páginas, 
pasta 
I R A T T A T O D I D I R I T P O P E N A -
L E I T A L I A N O , ¿(er Vincenzo 
Manzint 
Tomo I X y último de la obra. 
1 tomo en -ix, encuadernado. . . $12 
De esta obra tenemos a la dis-
posición del público todos los to-
mos publicados o sea 0 tomos 
en 10 volúmenes al precio de $77 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O ROMANO - Contiene el 
desarrollo bistórlco y la exposi-
ción prcnenl de los principios de 
la l e s i s l a ^ n romana desde el 
origen <1« Roma hasta el Empe-
rador Justlnlano, \ or Eugenio 
Petlt. Versión castellana. 
Obra de texto en In Universidad 
de la Habana. 
2 tomos m 4o., encrademados. Slü 
E S T U D I O S 1.<E ECONOMÍA SO-
CIAL.—.Obra póstuma de don 
Joaquín Portuondo / Barcelo. 
1 tomo en 4o., pasta 
E L GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones .'1 prognima de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por <ljn Baldomc-
ro Campos González 
1 tomo en .'o., rús'lca $1 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. Gallano, 62, (esquina a Neptu- i 
no. Apartado 1,115. Teléfono A-4tJ58.! 
Habana. 
alt 1 
dos que han sido pagados a lo» 
tuvieron quo suspender sus 
debido a la paral izac ión rteí 'rav7 
c a l c u l á n d o s e tn 33d.0(iO ol n,imerna],0'j 
persona? en osas condicionas ^ 
Las perdidas pade^dar pm- u ¡ 
dustria es mucho mayor. !n' 
L A R E T ' R F S O T A C I O X D E A L S l n . 
P A R I S , Octubre 6. 
A l s a c í a y I.orpna s(írán repr^sw-.t 
das por catorce senadores y veláncnll 
tro diputados en el nrOximo ̂ arlamen" 
to francas. s^Riln lo di'-ipoñe h 
adoptada por la Cámara de DÍpufadoJ 
Los distritos electorales uliHzado!; h-' 
jo el r é g i m e n a lemán para las c\S 
cienes para el Reiohstag, continua i 
rán iguales, pero se les cambiarán loa1 
nombres por el Mto Uhin, Bajo Rhbr 
y Mose'.Ie. F l Alto Rhin tendrá o^.i 
tro senadores y y ie íe diputades; e1 ¿a"' 
jo Rhin , cinco senadores y nnevé di' 
pu'ados y el distrito die Mojelle ofoei 
senadores y oche diputados. 
L a misma ley dispone que la le-l 
g i s l a c i ó n francesa s e r á pueita en vH 
gor por leyes especiales, en las1 rroJ 
vincias reconocidas, las cuales se.án 
votadas tan pronto como los reprê l 
sentantes de Alsac ia y Lorena puedanl 
tomar parte en las d's.iberaclories.i 
Mientras tanto ningnua de 'as lnst!.| 
tuciones fijas, ni siquiera la Iglesia,! 






¡ sus am 
nivel de 
L A F ^ n G R A C I O X E F R O P E A A AJU. 
R I C A . 
E L P A S O , Tejas , Octubre 6. 
S e g ú n el "Excelsior," neri ídlco pu-
blicado en Ciudad de Méjico, miles de 
s ú b d i t o s Ingleses inmigrarán a Méji-
co a mediados del mes actual. Los co-
lonos se e s t a b l e c e r á n en Durango y 
en Chihuahua. 
E L T R E N QTJE D E S C A R R I L O EX' 
M E J I C O S A L I O D E L A R E D O . 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 6. 
E l tren que d e s c a r r i l ó sale de La-
redo el sábado , llevando un gran nü-
moro de pasajeros, sobre todo en se-j 
gunda. E n t r e los pasajeros de prime^ 
r a hubo heridos m á s o menos graves. 
E l descarrilamiento ocurr ió en las li-
neas nacionales. L a noticia de lo 
ocurrido fué facilitadr' esta n&che en 
las oficinas del F e r r o c a r r i l Central de 
Méj ico . 
$6.00 
00 
H U E L G A D E C A B A L L E R i r E R O S 
P A R T S , Octubre 6-
D e s p u é s de solucionarse la huielga 
de los caballericeros de los hipódro-
mos situados en las inmediaciones ié 
esta ciudad, se h a presentado un obs-
t á c u l o , debido a que c.iátro *tni-
ners'' se niegan a darle trabajo a los 
huelguistas. Sin embargo se ha acor-
dado una tregua de veinticuatro horas 
para qiue el p ú b l i c o pueda gozar de las 
carreras hoy. 
E n las carreras efectuadlas hoy en 
Long Champs, B a l l i s Lois ganf el han 
dicap del Consejo Municipal, entran-
do en segundo lugar '"Deillt," i's Frank 
J . Oould, cuyo establo no ha sido afeo 





C U B I E R T O S 
P A R A C O L E G I A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de cabier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
Cuchillo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
E L BOSQUE DE BOLONIA 
A | OBISPO, 74 .« BABAIM. 
E i C á n c e r y e l B * 
c a r b o n a t o 
29731 7.-0. 
Mucho ha dado que hablar esta 
c u e s t i ó n y nosotros vamos a ac larar 
lo que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes de gran 
valov por tratarse de eminencias 
c i ent í f i cas , afirman que la Sal de V I -
chy l lamada corrientemente bicarbo-
nato es sumament»? perjudicial para 
aquellos que padecen del e s t ó m a g o . 
Aseguran autores í r a n c e s e s que las 
medicinas excesivamente alcal inas y 
entre ellas, e l temible bicarbonato dá 
resultados desastrosos no solamen-
te para el intestino, favoreciendo el 
terreno para el que padezca de he-
morroides o almavronas. 
E l doctor Dubaid de Dijón, comu-
nicó a la Academia de Medicina que 
"el c á n c e r reina, donde crece el boj, 
es decir en el terreno c a l c á r e o puro 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
sal de Vichy) Af i iman que hay an-
tagonismo entre el c á n c e r y el terre-
no donde abunda la magnusia. 
Creemos innecesorio dar m á s de-
talles sobre este particular, pues ya 
se ha hablado extensamente en ar-
t í c u l o s anteriores. S in embargo, 
mos de hacer h i n c a p i é para aclara 
que los enfermos del estómago- 8 ] 
tr í t i cos , etc. no deten tomar P"0 .d¡1 
¡ t o s elaborados a base de la reíer1. . 
! sa l de Vichy, pues es tanto o n1^ 
j perjudicial que tomarla sola. E5t0 tfI 
\ quiere decir que si usted alguna 
que otra necesita ei bicari^"'110 
I tome solo, en un poquito de agu 
| muy pocas veces al año . 
y con motivo P " ^ 
s á m e n t e , de la in teresant í s ima ^ 
m u n i c a c i ó n del doctor Dubard se ^ 
s e ñ a l a d o insistentemente a 'Blra&S ̂  
slx" para que se use en el lugar ^ 
aquellos que llevan el producto 
referente, pues es la única Prep*[ne 
c ión que hasta nuestros dias ,r brt. 
las condiciones qup s e ñ a l ó el ce ^ 
m é d i c o doctor Dubard. Reune8isl-
ventajas siguientes- ea un Poder? i(io 
mo digestivo a l par que es u n / * ^ 
disolvente del terrible ácido uno • 
Actualmente 
H o y , L u n e s , e n 
F o r n o s 
Fondón corrida de I a 7. - 20 cts. 
L A MUER QUE VENCIO, Estreno. 
EL SENDERO DEL TIGRE, Ep. 7. - Estreno. 
"IRA", por FRANCESCA BERTINI 
H o y , L u n e s , e n 
F o r n o s 
función corrida de 1 a 7. - 20 cts. 
A A O L X X X V U 
coa 
libras J 
• SeRtin ei 
Por 
! «a suel. 
s. 
la 1 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PERSOXALIDAI) 
rna personalidad detcrmiaada, pê  
L r del que la posee, pnodo confe-
ti superioridad. L a persona h- iaci es 
npralmente, monos comúii, menos 
^Vrfda en la mujer que en <-l hom-
^ nuien por su carácter especial, 
We'is amplias energías, suele mostrar 
Crauciios casos, un sello :):enos al 
^el de lo general, 
pero la personalidad no la determl-
n siempre ni el sexo, ni siquiera 
m amWent6 social. Muchas veces er-
ña y hasta hace sonreír el recuer-
de alguna figura, de alguna porco-
e! Ba-
, na, al parceer sin Importancia, sin, 
íaéritos sensibles, que no:; obl'guen 
! a pensar en ella y que, sin embargo, 
por su manera de ser; especial, por al-
go peculiar suyo, que a veces ni lo-
gramos precisar, se impone a nues-
tra, memoria, y acude en distintas oca-
siones a ella con extraña regularidad, 
cuando tal vez no disfrutan de id^nti-
i co privilegio, algunos seres a los 
; nos hemos visto bascante más unidos 
y a los que les concedíamos mnchíi 
más importancia. Supongo que ese de-
be ser el secreto de la marcada per. 
tonalidad de los primeros. 
' Yo creo que la personalidad se po-
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman = = = = = = = = 
C A R D U I 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 arios, el CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas. 
CONFIE SIEMPRE EN CARDUI 
-ee; pero que no es muy fácil fle ad-
quirir. Por ejemplo: un-í mujer que 
se vista como todas las demás- que 
se arregle como tantas otras- que no 
exprese más que ideas vulgares- quo 
no diga más que palabras ya oidas; 
<:ue repita siempre frases hechas v 
que se sujete en todo y per todo ai 
criterio de los demás, sin tomarse la 
molesitia de poner en juego para nada 
su propia imaginación, podrá no desa-
gradar a nadie; es fácil que no haga 
nada qiíe merezca reprobación • pero ! 
carecerá en absoluto dto personalidad i 
y tengo por muy difícil que fuera del 
reducido círculo de los suyos, su ima-
gen, ni sus acciones, queden indele-
blemente grabadas en la memoria de 
los que la traten. 
En cambio hay mujeres que poseen 
una elegancia tan suya, que no nece-
sitan copiar nada ajeno; qye saben 
mostrar una elección acertada al ad-
quirir cualquier obra de arte; que tra-
tan de distintos asuntos, exponiendo 
oportunamente sus ideas; mujeres, en 
fin, cuyas frases de amor o de amis-
tad, brotan espontáneamente de sus 
labios, como brotan las aguas de un 
clarísimo manantial para ir fecundan-
do suavlsim^mente el terreno por 
donde cruzan \ 
E n una palabra, esas personas ma-
nifiestan constantemente su persona-
lidad y su mérito, asemejándose a 
esas estrellas que brillando con luz 
propia, iluminan a cuantos planetas 
las rodean, mientras que estes, tie-
nen, qme contentarse con el prestado 
resplandor que de ellas recit en. 
se encendieron de rubor, 
y tan pura, como el beso 
que a sm madre dan los nifios, 
espléndió en los limoneros 
la blancura de una flor. 
E r a copo de la nieve 
que corona la montaña, 
era fleco de una estrella, 
era espuma de azul mar, 
era flor de limonero -
que cantando en lengua extraña 
en el arpa de las hojas 
entonó dulce cantar. 
Así dijo blandamente 
la corola nacarina: 
"Yo he nacido en las altura 
entre nubes de arrebol, 
fué mi alcázar una perla 
de hermosura peregrina, 
es mi madre la Pureza, 
y mi padre el reglo Sol. 
Yo nací para dar celos 
a los cisnes y palomas, 
soy más blanca que ".a frente 
de soñado querubín: 
yo nací para que aL muudo 
embriagasen mis aromas, 
y en él^engo por hermanes 
la díamela y el jazmín. 
Junto al trono bendeciao 
d'e la mística patrona 
no hubo ramosi que a mis ramos 
consiguieran eclptas; 
yo he tejido bajo el velo 
la simbólica corona 
de la virgen que embellece 
la clausura o el hogar. 
Yo soy eco de la nieve 
que corona la montaña, 
yo soy fieco de una estrella, 
soy espuma de azul mar; 
soy la flor de limonero, 
que cantando en lengua extraña 
en las frentes va dejando 
los perfumes del azahar. 
W. R. THanco Belmente. 
r 
G o m a n d o l a A n c i a n i d a d 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubina, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
LA F L O R D E L A X i H A B 
Al trinar dle las alegres 
blanquinegras golondrinas 
que del Africa retoman 
a su rústico nidal, 
despertaron los romeros 
en los valles y colinas 
y brotaron los capullos 
bajo el palio del rosal. 
La azucena delicada 
vistió clámide de armiños, 
las campestres amapolas 
E L A R T E Y L A NATURALEZA 
E l Arte presta a los objetos dfe por 
si insignificantes, otro servicio que 
el de darles un valor que no tienen 
elevándolos a la primera, forma de la 
idealidad. Los idealiza en el sentido 
del ti/mpo, fijando, para qiu© perdu-
re, lo que en la Naturaleza es movi-
ble y pasajero. 
Una sonrisa que se borpá en el mo-
mento., un rayo de luz que se eclipsa, 
los rasgos fugitivos del espíritu en la 
vida' humana, todos estos accidentes, 
que pasan y son Inmediatamente olvi-
dados, el Arte so los roba a :a reali-
dad momentánea. En este punto, el 
Arte es superior a la Naturaleza. 
R E P O S T E R I A 
MÁNCHESTER PUDDING 
Cantidad: 12 huevos. 400 gramos de 
azúcar, y dos litros de leche hirvien 
P o r q u e s o n s a n o s , p o r s u b u e n a s a l u d q u e l e s 
p e r m i t e e l d i s f ru te p l á c i d o de l a v i d a ; s i n 
p r e o c u p a c i o n e s de e n f e r m e d a d e s , n i d e b i - . 
l i d a d o a g o t a m i e n t o . 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. • 
Compuesto coa extracto de Higtdo de Bacalao, Peptonsto de Hierro 
y Gücerofosfato», no contiene aceite, pudiendo tomarse en todas 
épocas. Los estómagos mis delicados no lo repugnan, y es 
— delicioso su sabor por el rico Vino que contiene. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o . , D e t r o i t , E . ü . A . 
C A S A F U N D A D A E N 1855 . 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Jetrero co|n yeso que decía: "̂ Ie< 
voy, ya encontré mi mal". Se tra-
ta, pues, de un suicidio por locura. 
Solemne misa 
Se celebró hoy en la Catedral, pof 
el alma de las víctimas del "Valba-
nera',, asistiendo numerosa yescogi-
da concurrencia. 
Las casas de comercio cerraron 
sus puertas duranu- toda la mañana. 
Pl Corresponsal. 
Iglesia J e Belén 
Mañoana dia siete es la hermosa 
fiesta del Primer Martes de San An-
tonio. 
A las 8 y 30 a. m misa cantada por 
las niñas de San Vicente, las pro-
tegidas de San Antonio y de toda esta 
Sociedad. 
Las huerfanitas de San Vicente 
invitan a estos cu í cos , para dar gra-
cias al Santo Lendito y rogar por sus 
protectores. 
Se renartirán lindas estampas. 
29709 7 O 
f f 
J 
do- una vez bien mezclados estos In-
gredientes se le incorporan Quinien-
tos gramos de miga die pan. 
En el fondo de los moldes placa 
honda de pudding, (a fin de que luego 
fin, por las indagaciones practica-
das, que la anciana padecía con fre-
cuencia de ataques de enajenación 
mental y que se había descubierto 
que est4 cocido se pueda cortar en ; *n una de las paredes de la casa, un 
trozos,) se ui'ta manteca, se le cubre 
D I N E R O 
A I 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
ITEPTÜNO Y AMISTAD 
f B L E F O N O A - 4 3 7 é 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROXJX. 




A G U A 
el fondo con fonfitura de a.barico-
ques, fresas o frambuesas y se vierte 
el pudding, cocirndolo en el baño de 
maría, en el horno. 
GIGrARROSJY ALADOS 
D e C i e n f u e g o s 
Octubre 3-
Suicidio de una andana 
Ayer tarde aparecí en el litoral, 
•calles de Gacel y Zaldo, el cadáver 
de una señora de edad avanzada; y 
\a,l ser Reconocido, resultó que ŝ í 
llamaba Elena Gisgert, natural de 
Trinidad, de 5 aos y vecina, hace 
tiempo, de esta ciudad. 
Al principio se creyó en un acci-
dente; pero esta mañana se supo, al 
////ÍU/U mh 
L e g í ü n t a d e C a -
m a g í í e y . 
E n p a q u e t e s d e 
1 I b . y y± E b . 
Mantequilla Extra L A I N D U S T R I A 
P í d a l o e n los Es tab lec imientos de V í v e r e s 
l inos . 
C l a s e s e l e c t a p a -
r a m e s a . 
E x q u i s i t a p o r s u 
p u r e z a * 
U c i c o R e c e p t o r : E . V A L D E S O R T A . D e p ó s i t o : M e r c a d o d e C o l ó n , p o r A n i m a s . T e l é f . M - 2 2 3 8 
C 859& alt 4d-23 
M I S T E R I O 
D E L N 1 L O 
P A R A A C L A R A R E L . C A B E L L O 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 81. T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
26t-l 4d-7 
FERR0CABR1LES UNIDOS B E LA HABANA 
i 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
l O D E O C T U B R E 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
( F I N D E S E M A N A ) 
Se pone en conocimiento d a público que con motivo de la Fiesta Nacional arriba menc|bnada, 
estas Compañías han resuelto anticipar la ventr. de los bolutines "Fin de Semana", es decir, que 
dichos boletines se venderán en todas las estacones que los tengan, el Jueves 9, \iernes 10 y 
Sábado 11, quedando la validez para el regreso tal como está establecida, «sto es, por cualquier 
trep ordinario del Domingo o Lunes siguientes. 
Habana, lo de Octubre de 1919. 
FRANK R O P E R T S , 
Agente General de Pasajeroa, 
c 9132 ÍU-4 ld-5 
3k M E 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
_ ^ O L L E ™ _ j ü 
RICHARD MARSH 




I , V!°ta la I.lbrerfa, de José Albe-
"elascoaía, 32.B. Teléfono A-5803, 
Apartado 511. Habana. 
( C o n t i n ú a ) 
ffwo H e r í w a r d e s t a r á loco! 
* , U • V OCA ~ ~ \ - « . . . •o. 
•fío- eoiaru loco ; 
. v'i y1,eso es lo lamentable del c a -
Iutabl6 fu f tener una evidencia i r r e -
i ^ m i r . 10 clue dice-
\ ^ Sark i,es^hab16 de 111 m " ^ r a quien 
u espo,^ habIa vl3t0 y confundido con 
^ q ' " 0 no eras t ú ! 
r taba l e W ^ í f ' "0 yo- Pero yo no 
E l «Oerlor J1.11'1.811^ l i b a b a rte ver-
cuip'ihi3.cleetUorpes v i ó ' y me 
' " ^ e r u a 0 ^ 0 ^ , te crey6 culpable? i N o 
Lpudo^oom^P.1,100 10 c laramente 
S n Para e i u ^ - 1 81,8 Palabras no fue-
l i . ^ t o r n l a n , . ? ! 8 ? ^ otr:l8 tantas vueltas 
• l ^ i r e c t a s % o tormento, las cau-
,ci6nv La 8e.V,rtt? M.fh de Uquella contu-
fca.07' ,0n nnv.Vr M:'hon.v escuchaba ca-
í u 8 . ^ r e n d e n t o ••'Sum''ro la n a r r a c i ó n 
Vi(i'- Cuando q ,e, h,'biera o ído en 
anao todo t e r m i n ó y su 
hermana q u e d ó en silencio. A l i c i a w Po-
so en pie e hizo una l a r g u í s i m a asp ira -
c i ó n , pues s e n t í a oprimido el pecho 
— ¡ Y pensar que estaba yo ignorante 
de todo esto! ¡ Y que todo pasaba a q u í 
i n l s m o . ^ ^ xnmk Ignoramos, Allcfci, 
j o i m á s que acontezcan muy cerca de 
r ' - P e r o * Leonardo d e b i ó haberme Infor-
^ ^ D é M a l ¡ P i e n s a ! Mientras a b r i g ó 
rtmlas nad-i l i j o ; n i a m í m i s m a . C u a n -
do s e ' c o n v e n c i ó de m i inocencia, h a b l ó ; 
pero mientras d u d ó . . P ^ ^ l ^ n n d a 
Desde un punto de vista abstracto, nada 
diro ácere* <le las bases de su m o r a l l -
-i d pero de su lea l tad hac ia m í como 
l-.ennaPna tuya y amiga suya, todo cuanto 
•\o ¿ l l e r a ser ía nada . 
De nronto. la s e ñ o r i t a Mahony sor-
i r^di f t "na « p r e s i ó n en la f i s o n o m í a de 
fadv Sarfc L a a dos hermanas eran po-
c o ^ d a T a s ^ a las efusiones ^ I m e n t a l ^ 
pero aquella e x p r e s i ó n P ™ ^ » ? » e 5 £ 3 
to irresistible. Se a r r o d i l l ó a los p i - s 
de su hermana , y l a m i r ó con la Inten 
sldad de la plena c o m p r e n s i ó n . 
- ¡ M a r g a r i t a , c u á n t o has de haber s u -
£ r - Q u e r i d a Al i c ia , he llegado a la fllo-
s o ñ a ! E l sufrimiento es ^ffiS, 
abismos que no he tocado t o d a v í a / a 
los que espero no H e p r - / £ a ( £ 
tarde he conocido e l dolor en su t r a a o 
m á x i m o , y ose e s p e c t á c u l o me tiene ano 
nadada. , . „ „ _ , 
- , ; T e refieres n . . . la joven? 
- I U ^ " n o ^ e i l a la autora? 
- l u c h ^ s l " * la ^ " b j e - s v i s o como 
yo. no me lo p r e g u n t a r í a s . E s casi una 
nlf ia; una nifia Ingenua y • ™ ^ 
incapaz de cometer ese K e < ^ « n w JTP 
misma, v .mftl Incapaz aun. P ^ ' e « 
menos conHDo circunstancias en Qne ei 
resentimiento p o d r í a l levarme a " « 
t rav ío . i Pero ella, quo es la esencia 
tr i s m a de l a h u m i l d a d c r i s t i a n a ! S ó l o l iado, e hizo aquel movimiento de una i 
Dios sabe lo que h a b r á sufrido, y lo m a n e r a tan Impensada que, a su vez. | 
c£ue s u f r i r á . Y piensa. Al ic ia , que yo - i i iedó perpleja e l la m i s m a . Luego per- I 
p o d r í a estar m u y f á c i l m e n t e en el lugar j ; . m e c i ó coinpl-;rammte i n m ó v i l , como 
de ella. SI Vlereward a f i rmara bajo j u - s i sobre la cabeza de su hermana huble-
ramento lo que cree, nada remoto ser ía se algo que atrajese su a t e n c i ó n . Des-1 
que me ahorcaran a mi y que a e l la la I puós , comprondiendo la s ingu lar idad de 
pus eran en l ibertad. Y a ves que yo la miuel la actitud, hizo un movimiento r á -
eonsidicro como si estuviese ocupando pido, a t r a v e s ó la es tancia y t o m ó un 
actualmente un puesto en el que yo po- j ü b r o que h a b í a sobro un velador, en el 
d r í a en<- mtrarme . otro extremo. 
¡ per . no hables asi, M a r g a r i t a ! | —No só c ó m o vemos aparecidos en ple-
Hay v>i.> una v ía de escape para ella | n a luz del &ol. 
y para mi . E l medio es poco eficaz. A l i - I — S í — r e p iso l a marquesa.—Yo he v i s -
H a , debo encontrar a una m u j e r de s o m - i t « uno o dos en estos ú l t i m o s d í a s . T e 
b r é r o de fieltro v de abrigo de automo- \ comprendo, pues. 
v l l i s t a con e l cue'llo y los ribetes de piel i — ¿ P o r q u é la s e ñ o r i t a E e t o n „ . , S u -
verde L a tarea me parece bien poco | pongo que C l a r a Seton es una s e ñ o r i t a , 
fác i l , ¿ n o es verdad 1 —Naturalmente . C ó m o ibas a supo-
L a s e ñ o r i t a Mahonv g u a r d ó silencio, y I ner que es casada y madre, si ya te he 
m i r ó a su hermana como s i las palabras dicho que s .ma n i ñ a ; una verdadera n i -
do é s t a le hubiesen causado una nueva i ñ a de diez y nueve a ñ o s ? 
e s t u p e f a c c i ó n . 
— ¿ Q u é . . . q u é es lo que dices que de-
bes encontrar 
L a d v S a r k r e p i t i ó la d e s c r i p c i ó n . 
— ¿ P e r o para q u é quieres encontrar 
una mujer de esas s e ü a s 
—Porque una m u j e r de esas seuas m a -
t ó a lady Poynder. 
L a s e ñ o r i t a Mahony estaba de rodi-
l l a s a los pies de l a marquesa. Ser ía d i -
f íc i l describir el cambio que se o p e r ó en 
A l i c i a a l o í r las ú l t m a s palabras de su 
h e r m a n a . P a r e c í a que la luz Interior que 
—Bien . ¿ P o r qui- l a s e ñ o r i t a Seton 
cree que la m u j e r de esas s e ñ a s h i z o . . . 
lo que dice que hizo * 
L a marquesa r e f i r i ó e l encuentro de 
C l a r a S e t x i «-n e l p e q u e ñ o s a l ó n de lady 
Poynder. L a s e ñ o r i t a Mahony escucha-
ba, con el libro abierto entre las manos. 
T e n í a los ojos f ijos en la p á g i n a , pero 
r -J l e ía . 
—.Entonces . . . ¿ la v l ó ? 
— ¿ N o te he dicho y a que la v l ó ? 
—¿ Y l a r e c o n o c e r í a ? 
— A l i c i a m í a . no pones a t e n c i ó n a lo 
radiaba ñ o r toda s u f i s o n o m í a , se h u - <]ue te digo. H e procurado expl icar te 
que l a r e c o n o c e r í a por l a ropa, y p r m e i -
!• l í m e n t e por el abrigo. Tengo que bus-
car afanosamente u n abrigo oscuro de 
automovil iata, con cuello y ribetes de piel 
verde. Cuando l a h a y a encontrado, h a r é 
c iertas preguntas a l a que lo posea. Y a 
he manlfhitado que la clave r . j e s t á pre-
cisamente a l alcance de la mano. 
— ¿ N o s^rá f á c i l dar con esa c lave? 
— C l a r a Seton dice que r e c o n o c e r í a a 
la m u j e r por l a voa. 
— ¿ H a b l ó con e l la? 
blese acabado repentinamente. E n t r e -
tanto, m i r a b a con fijeza a Margar i ta , con 
una fijeza y una p e n f t r a c l ó n que la m a r -
quesa lo a d v i r t i ó . 
¿ P o r iuó me m i r a s a s í ? — l e dijo. 
—«.'To miraba ? 
¿f, y me miras a ú n . No, n i ñ a m í a . 
no me mires as í . Parece que ves a tm 
• aparecido. 
; — T a l vez. T a l v e z . . . lo vi . 
L a s o ñ o r i t i Mahony se l e v a n t ó tan 
i inesperadamente como se h a b í a arrodl -
—Hubo antre a m b a s un corto d i á l o g o . 
H a de s er una buena pieza de mucha 
sangre fr ía , y a que l a tuvo d e s p u é s de 
haber hecho lo que hizo y de haber sido 
sorprendida en flagante delito. P r e c i -
samente la sangre f r í a de esa mujer d i ó 
tranqui l idad a C l a r a , y é s t a nada sospe-
c h ó h a s t a que su inter locutora h a b l a 
desaparecido. Su voz t e n í a c iertas par-
licularldades. o su acento (no s é prec i -
samente lo que s e r á ) , ya que C l a r a ase-
gura que r e c o n o c e r í a a s a m u j e r s i la 
oyera h a b l a / . 
¿ N o h a b l a r á como s i estuviese dormi-
d a ? 
—,;Vay:i u n a p r e g u n t a ! ¿ P e r o hay 
quien balde dormido? 
— T ú dices <iue yo lo hago. 
— E s o es diferente. Pero no se sos-
tiene una c o n v e r s a c i ó n . 
— M a r g a r l M . tú me has dicho que sos-
tuviste conmigo u n a c o n v e r s a c i ó n , y que 
h a b l é de tal manera , que te c o s t ó t raba-
jo convencerte de que no d o r m í a . Y , s in 
embargo, yo estaba perfectamente dor-
r i ' d a . ¿ N o recuerdas que entre chanzas 
y veras uabUraos de consultar a a l g ú n 
ies<peclalista eminente en el estudio da 
f e n ó m e n o s mentales, porque un d í a u otro 
m i doble personalidad, como t ú ia 11a-
mnste. p o d r í a t raerme serios inconve-
nientes? 
¿ P e r o q u é tiene que ver todo esto con 
l a mujer del abrigo oscuro a quien yo 
busco ? 
—iDormido.B hacemos mu ch as cosas. 
— A l i c i a , ¿ a d ó n d e v a s ? ¿ Q u i e r e s decir 
con eso que la m u j e r del abrigo estaba 
dormida? 
—Pudo haberlo estado. 
—No s é q u é se te ha metido en la ca-
beza. Despierta o dormida, s i l a p o l i c í a 
l e pone la rpano encima, se d i v e r t i r á . S i 
i o la descubro, te prometo que a s í s e r á . 
P o r e l la he pasado m i l a m a r g u r a s , y 
me esperan otras muchas . Pude haber 
ido a parar a la fortaleza de Ho l loway . 
A l l í t s t á d a r á Seton. P a r a saber lo 
aue sufre esa desdichada, es necesario 
verla como yo la he visto. K a ú n as í , 
d i f í c i l m e n t e se da uno cuenta de su s i -
t u a c i ó n . P e r j deja que y o . encuentre a 
la m u j e r l e í a b r i s o de cuello verde, .ksa 
mujer tiene sangre en las manos. J' Pro-
bablemente el abrigo la tiene t a m b i é n . 
Entonces c o m p r e n d e r á lo que la Inocen-
cia ha sufr ida por su culpa. P u e s bien, 
A l i c i a : y a sabes por q u é no n a y oaue. 
DIme cá l es la e x p l i c a c i ó n que propones. 
No puedo. No veo n inguna . 
—Prec i samente eso es lo que yo pien-
so S Í digo la venlad . c a e r á sobre m i 
la" r e p r o b a c i ó n p ú b l i c a , de un modo muy 
inmerecido. A h o r a Men. s ó l o la verdad 
escueta í w d r í a l levar una e x p l i c a c i ó n sa-
tisfactoria a nuestros Invitados. L a dis-
c r e c i ó n ;ne Impone el s i lencio. ¡Y que 
r a b i e n ! A u n q u e convengo en que tienen 
razón . No me ooongo a que interpreten 
m i conducta como mejor les parezca. 
Pueden hacerlo s in temor de que yo di -
ga u n a sola pa labra en m i defensa. E l 
tiempo es luen amigo. E l d i r á l a ú l t i m a 
palabra . Y a él me atengo. 
CAPITULO XXXIII 
LAS C O N C L U S I O N E S D E LA SEÑORI-
TA M A H O N Y 
L a s e ñ o r i t a Mahony t e n í a un departa-
mento con tres p l e z i ^ : alcoba, s a l ó n y 
b a ñ o . A I separarse de ^ji hermana, se 
e n c a m i n ó directamente al s a l ó n , y al l le-
gar a l l í . Hizo u n a cosa sorprendente. T e n -
d i ó las manos , y te las e x a m i n ó con 
cuidado por odos lados y a u n entro los 
dedos, neane ol p u ñ o hasta el extremo 
re las . iñas , pululas esmeradamente. 
—No h a y sangre. Por lo menos, fa l ta 
u n a s e ñ a l visible. T a l vez la hubo. 
S e n t ó s e en su s i l l ó n favorito, como pa-
ra reflexionar en el problema que suge-
r í a n aquellas palabsas . E s t a b a a ú n sen-
tada all í , cuando l l e g ó un criado para 
p r e g ó n t a r t e s i c o m í a a r r i b a o abajo . E l 
asunto de las comidas h a b í a llegado a 
ser de fal nat iraleza en lo» ú l t i m o s t iem-
pos, que so consideraba i m p l í c i t o el ca-
pricho Uel momento en e l m é t o d o o en 
l a fa l ta de m é t o d o de l a s dos damas. 
P i d i ó algo, aunque su p r i m e r Impulso 
fué decir nue nada deseaba y se le l le-
varon n l g j n o s platos. Quiso comer, pe-
ro se a b s o . ' b i ó en sus pensamientos. Y 
pensaba a ú n , iuando se r e t o ó el servicio 
de aquel la supuesta comida 
A l i c i a era Je m u c h a I m a g i n a c i ó n , de 
mucha f l b n , de emociones 1 icrtes, pron-
fP en sus impresiones, y de c a r á c t e r cu-
j a s inclli i i ' .cbnes eran m u y t i j a s y acen-
n adas. P o r algo h a o í a "nacido de dos 
campesinos J e I r land í i . L a e d u c a c i ó n 
h a b í a modificado considerablemente las 
tendencias hereditarias, pero no las ha-
bía destraldo. P a r a su madre , y para 
su padre t a m b i é n , aunque en grado me-
nos, el nundo estaba poblaoo de hadas . 
L a s leyendas que ambos recibieron en la 
leche que h a b í a n mamado , eran tan rea-
les para ellos como los dogmas de su 
r e l i g i ó n . E n el suidoeste de I r l a n d a , ea 
los condados de CorK. Clare y K e r r y , se 
p e r p e t ú a n las m á s e x t r a ñ a s leyendas co-
mo si fueran hechos tangibles. A l i c i a i 
t e n í a m a y o r parecido con su madre que 
Margar i ta , no s ó l o en lo mftntal. sino 
en el temperamento. Su mist ic ismo era 
Innato. H a b í a sido s o ñ a d o r a desde la in-
fancia. Y lo h a b í a sido no s ó l o m e t a f í -
sicamente, sino en la realidad m á s con 
: creta. Sonaba todas las noches, y sus I 
| s u e ñ o s eran le una belleza f a n t á s t i c a tan 
poderosa que ellos c o n t r i b u í a n al es-
plendor de su dicha. S i n emliargo ha-
i Vito'0?8 en fluf 1<>8 8 u e ñ o s estaban m u y 
lejos de causarle agrado, y en que cr n 
! para c-lla cau-sa de sufr imiento . O r d i n i -
| r lamente, a l despertar se olvidan los su'n- 1 
nos; pero A l i c i a no olvidaba los s u v o » 
: Kecordaba con dolorosa tenacidad Sm \ 
, part icularidades m á s m i n u c i o s a d H " ' 
, muchas pers-mag, la m a y o r í a de las ¿gT-
j tes, para quienes los s u e ñ o s toman ¡«¡i 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F- E.) 
Un gran calumniador desenterrado 
Por un momento vamos a dejar en 
paz al distinguido doctor Corzo, pa-
ra ocuparnos en otro defensor de la 
disolubilidad del matrimonio, en un 
francés en otro tiempo ilustre, hoy, 
a pesar de su gloria, bien olvidado 
en Francia, pero que los disolventes 
do América han querido resucitar pa-
re, que, como el Cid, gane batallas 
después de muerto. 
Alejandro Dusms, hijo, ha sido ei 
más pobre pensador de la ópoca con-
temporánea, pues con decir que jun-
to a él era rico en pensamiento su se-
ñor padre, lo habremos dicho todo. 
Estos Dumas, de raza africana por 
más señas, imaginaban más que un 
kaleidoscopio, escribían más que un 
i fonógrafo que estampase en el papfil 
i lo que dijese, pero no r^nsaban ab-
¡ solutamiente nada, al pui.to de que al 
morir el hijo, mientras se celebraba 
i el entierro laico naturalmente.) " E l 
' Tiempo" de París profería a guisa de 
oración fúnebre estas o semejantes 
palabras: "acaba de entrar a la re-
i gión de la verdad, el enemigo per-
sonal y jurado de la primera de las 
; ciencias y de la más noble de las fa-
' cultades humanas: "de la Lógica". (1) 
La Academia francesa últimamen-
te ha evolucionado en el sentido de 
i la razón y hasta de la gloria, pero 
como corporación humana y moderna 
pagó durante mucho tiempo pingües 
tributos a la estulticia y llevó a su 
; ilustre seno al más ilógico de los es-
critores franceses, y al más mentiro-
so de los novelistas, después de Ale-
jandro el viejo, al* famoso hijo, dig-
nísimo vástago de tal padre. 
Pero mal le salió la entrada en el 
recinto "inmortall', a aquel mortal 
allí llevado por el pensamiento li-
bre, emancipado de la más laxa dia-
léctica. E l Conde de Haussonville, en-
cargado de contestar su discurso, el 
famoso historiador de la iglesia y el 
Primer Imperio, con exquisita cor-
tesía, pero con noble franqueza com-
batió las tendencias subversivas y 
nntisociales de la literatura que des-
aoja al alma de la razón y le deja 
solo la fantasía (la folie An logris. la 
loca de casa) con su cortejo de pa-
ciones tumultuosas ebrias y asesi-
nas. 
Fues el peor de los pésimos libros 
nue escribió Alejandro Dumas hijo, 
el que intitula "La Cuestión del 
I ivorclo" y con muy mal acuerdo han 
iraducidoo Is div^rcistas de Cuba y 
echado a circular por todos los ho-
gares, corrompiendo el ambiente y 
envenenando muchos corazones. 
Cuando Luis Veuilloí no entraba a 
la religión todavía, como era tan pen-
sador y tan sesudo, se quedó asom-
brado de que los aduaneros del Pa-
pa en Civita Vechia, decomisasen los 
libr-os prohibidos por el gobierno 
pontificio que llevaban algunos via-
jeros en sus equipajes. "No me pare-
ció, dice que el Papa gobernase tan 
mal, ni fuese tan débil, pues quería 
y podía tomar para la salud moral de 
su pueblo, tan prudentes precaucio-
nas.'' 
La policía moderna no se ocupa en 
perseguir libros malos, pero a fuer 
de periodistas católicos debemos po-
ner en guardia a los padres de fami-
lia, contra ese aborto de Dumas, que 
no se limita a combatir el matrimo-
nio cristiano, sino que ataca la re-
velación furiosamente y calumnia a ia 
Iglesia de una manera que rubori-
zaría a la misma Margarita Gautier. 
Sin tener que ver el divorcio con 
las indulgencia y creyendo el Igno-
rante Dumas, que en este punto la 
Iglesia es vulnerable, repite las ca-
lumnias de Lutero contra los domi-
nicanos que predicaban la bula de 
León X, y escribe estas vergonzosas 
palabras, que deshonran para siem-
pre a un compatriota de Bossue: 
' Si no estuvieseis decidido a no te-, 
ner confianza alguna en lo que de ¡ 
Lutero procede, os citaría un pasaje' 
de una carta suya dirigida en 31 de 
Octubre de 1517 al Arzobispo de Ma-
guncia, que encuentro en la colec-
ción auténtica de sus cartas, a pro-
pósito de los dominicanos que re-
corrían Alemania vendiendo "Indul-i 
gencias paj^i los crímenes más mons-
truosos, los cuales todos declaraban 
rescatables." (Pág. 77.) 
Después inserta una blasfemia de 
Lutero que espeluzna y en seguida 
nos cuenta que hay un libro (no dice 
el nombre de la obra, ni el autor) 
publicado en Roma ea 1479 que con-
siste en una "tarifa" o "arancel" que 
(1) No recordamos las palabras 
exactas del Tiempo y quizá las pon-
gamos truculentas, pero la verdad es 
que la fama del novelista en Francia 
era' la del más mezquino pensador. 
fija el precio de las ''absoluciones por 
los más atroces delitos." 
Esto es horrible y solo a un nove-
lista pornográfico se le puede ocu-
rrir Inventar o propalar semejante 
calumnia, "que ningún historiador, ni 
protestante, acoge". 
E l mismo Dumas es de tal modo 
Cándido en medio de su Inconciencla 
moral y su odio a la Iglesia, que el 
mismo desvirtúa la supuesta autenti-
cidad del apócrifo con estas increíbles 
palabras: 
"Ya sea tan extraño catálogo obra 
de un Papa, de Juan X X I I , por ejem-
plo, falto de dinero para sostener la 
lucha contra el antipapa Nicolás V; 
ya sea obra de este antipapa que qui-
siese dar a conocer los excesos de sus 
predecesores, ya sea obra de un 
Inocentón que creyera necesario es-
tablecer bien y difundir el precio de 
las indulgencias para que produjese 
más, o de un clérigo secularizado que 
quiso denunciar tan vergonzosos trá-
ficos, lo cierto es que el libro exis-
te, que Lutero ha protestado contra 
tales Indulgencias y que éstas han 
sido la primera causa, el primer pre-
texto, si así lo preferís de la guerra 
declarada por él a la Iglesia Católi-
ca." (pág. 78.) 
A Dumas poco le importa que el au-
tor del libro haya sido un Papa o 
un an ti papa; un apóstata o un idio-
ta; lo que le importa es que el libro 
cualquiera que sea su origen presen-
te a Roma como miserable simoniaca. 
E l lector que no arroja el libro die 
Dumas con asco, es digno de .'eerlo. 
í íste es el tratado que han elegida 
en Cuba, como elemento de propa-
ganda los oefensores del Livorcio, 
(aunque no creemos que todos hayan 
incurrido en esa verdadera monstnuo-
sidad moral) y ante las calumn'as con-
tra las indulgoncias, los eo'.-rltores 
católicos debemos recordar la verda-
dera doctrina y rectificar el error his-
tórico, por más que el) ro¿s basto sen-
tido común, lot reconozca a la i limera 
ojeada. 
"Indulgencia es la remisión de la 
pena temporal debida por nuestros pê  
caios, ya perdonados en cuanto a la 
culpa; remisión que la Iglesia con-
cede fuera del Sacramenio de la Con-
fesión." íPerardi. Rxplicndón del Ca-
tecismo de Pío X.) 
Para la absolución del pecado mor-
tal y de la pena cierna, se necesita 
la confesión sacramental íntep-ra ron 
sus reiqulsitos de dolor, proposito y 
arrepentimiento; pero la Iglesia apli-
cando los méritos de Cristo y de lo» 
i Santos, puede absolver en todo o en 
! parte de la PENA TEMPORAL que so 
i deha por los pecados de íodlo género, 
¡ mediante leu práctica de una obra Inie-
na, E N ESTADO THK GRACIA. 
í s t a doctrina tar senclLla y tierna, 
tan antigua, como que data de los 
tiempos apostólicos, tan perfectamen-
te teológica, fué la que s iblffvó la ira 
de Lutero contra las indulgencias que, 
en tiempo de León X, y nidi^ndo li-
mosnas para la construcción de la Ba-
sílica de San Pedro y la guerra con-
tra los turcos, predicaban Ico frailes 
dominicanos. Y dienta que si U após-
tata hubiera sido comisionado para 
esa prédica, la hubK-ra aceptado a de-
cir de autores muy graves y entoneps 
I? ""íboras de sus calumnias no ha-
brotado de la boca del I ereslar-
ca 
Pero Lutero buscaba un pretexto 
para su rebeldía y aferrase al asidero 
de las indulgencias, olvidando oue va-
rios siglos antes, sin que una voz 
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cristiana protestase, ya se había pre-
dicado la indulgencia de lo» Cruzados, 
oue prometía exención dei purgatorio 
¿1 que en ESTADO D E GRACIA ha-
llase la muerte en la épica empresa, 
santa mil veces. 
L a doctrina de las indulgencias co-
mo todas las de la Iglesia, es sapien-
tísima y dando a los sentimientos na-
turales las más hermosas e.-pansio-
nef y satisfacciones, inefables explica 
misterios de la Providencia, iluminan-
db y confortardo al creyente. 
Vemos que un niño inocentísimo 
muere con padecimientos horribles; 
que una madre ha sacrificado la vida 
entera al deber, sin que de su boca 
haya oído una queja su maritlo brutal 
o licencioso; vemos a la monía que 
prwrclnde de la hermosura de .su ros-
tro, de los placeres mundar.03. riel 
mismo amor casto, de los deliquios ma 
temos, de todas las ventajas de la 
posición y la riqueza, por curar apes-
tados y marchitar su genti: juventud 
en losi lazaretos; vemos en los márti-
res los sufrimientos más horribles, 
en los santos los más dolorosos sa-
crificios. E l padre Damián se hace, en 
pleno signo X I X , leprose; antes Pe-
dro Claver se había hecho esclavo por 
los negros; Germán de París y Juan 
de Mata, pordioseros por redimir sier-
vos o cautivos y diesde los Apóstoles y 
los primeros ascetas, y los solitarios 
y los monjes, hasrta, las Hermanas de 
la aridad y las Siervas de María, Mi-
nistras de los enfermos; desdo el con-
templativo Estilita, hasta Sanra Tere-
sa, la de las terribles luchasi interio-
res y la fatigosa y áspera ncrtlvidad 
exterior, todos los santos han hecho 
por ganar el cielo, lo más áíipero, lo 
más costoso, lo más heroico, lo más 
"superfluo" pudiéramos decir, si en 
el reino de la caridad fuese posible 
usar esa palabra Una gota de sangre 
del Calvario bastó a redimir ti 
do y Cristo derramó torrente m,lll' 
el misterio de amor de que huJ'.zi* 
parecería incxplioal le que "1-^«a. 
amoroso de los hijos imrusír. ^ 
más inocente de las madni w a * 
dolores de la pasión, InnecesaV-A ^ 
ra la redención humana. ' m ^ 
Ese derroche de dolor oue i, 
preciso para ganar el cielo p " 
do lágrimas más copioso nué 
desatado a' pie de la Cruz ^ 
puede contentar el amorosn Vv 1110 
de Cristo? ¿qu^ aplicación 
ne en la ecom^vía d-1 reino de C ?" 
lOS? UOJ03Ci6. 
Por una solidaridad admlnhlA -
forma la COMUNION m LOS \ ! ? 
TOS. esa sur.crabundanoia dp ^ 
puede aplicarse por los pecadoreTi? 
ra que se arrepientan, por los deJ" 
res para que satisfagan, por los vív 
para que perseveren, por ins ¿¿Z 
en pena para que alcancen retripeVr 
y la tradición constante de la leiJr 
ha atribuido a ésta la facultad e] 
ric^a de disponer en la medica de * 
sabiduría de ese tesoro inexhausto"1 
Así padres de familia, desolados al 
ver el dolor de un niño en la enn* 
pensad que si sufre es par» alHa, 
¡pecares desconocidos y remotos 
quizá constituirían tragedias asombro 
de las generaciones. 
Csto j'a es mucho para contestar 
una calumnia torpe, pero si ei implo 
se regodea en ol insulto, perdónenos 
el lector que siquiera por un momen-
to nos delelt^mosi en pensar en ^ 
misterio de bondad, de munificencia; 
de gracia, que solo el catollctemo en-
seña y que el protestanitismo ignora, 
ese protestantismo que como deota 
Castelar seca con su hielo el ulma, el 
corazón y la. conciencia. 
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etc. es el " E C L I P S E " , adaptable a cualquier llave. Siempre tenemM 
piezas de repuesto. 
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